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Bab satu , rnerupakan bati pendahuluan , dimana pengka.Ji 
telah mengariskan aspek- aspek ~epcrti tujuan kajian,oidang 
kajian , kepentingan kaji an , keaaah penyeli<likan dan masala.h-
masalah yang dihadapi secara am . 
Bab Dua, pengkaji cuba meninjau sejarah pembentukan 
FELDA, p~·ranannya dalam pemban5uan -tanah , perternpatan dan 
pembangunan sosial pentroka. lJalam bab ini di tunjukkan 
pencapaian yang diperolchi oleh agensi ini. Bab ini juga 
meuy e ntuh la tar belakang kaJian yang meny en tuh aspek 
kawasan,pendudu~,kemudahan - kemudahan tana.h rancangan dan 
j uga pe ntabi ran. 
Bab tiga, 1'1em bincangKan la tar belakang responden yang 
dikaji teru tama dari se~i umur, status , taraf penftidikan serta 
latarbelakang keluar5a peneroka selaku orang tua kepada responden 
Bab ini ju~a meninjau sikap re~ponden terhadap tana.h rancangan 
Keadaan ini dirasakan penting untuk dijadikan sandaran 
bagi memerhati pen~libatail. mereka dalam aktiviti - aktiviti 
tana.h rancangan . 
Bab empat , Dalam bab ini , cuba melihat pekerjaan yang 
dilakukan oleh responden. Bab ini juGa mencari se ba b mengapu 
mereka t e rlibat didalam pel<erjaan berikut . Di sini dinyatakan 
masalah- rn asalan yang dinadapi ol £h 1r·espon.4Gn un tuk 
mti!nGusahakan ladan6 mereka, bab ini juga menilai rnasalar1 yang 
yang mereka haaap i dalam melakukan kerja-kerj a yang lain. 











• ..:>econdary ' serta 1naklumat yant,; uiperoleni dari ku.ea::>an 
kaJian . Apa yan £S cuba c.iilakukan ialah menilai ::>ejauhmana 
rancan~an ~~LDA untuk membantu generd~i Kedua wujud atau 
terlaksana di ltalar15an generasi kedua di tanah rancangan 
i ni . pengli oa tan ini ~!J.ba diliha t dalam dua kead_aan , 
pertamany a pengli batan dalam latinan kemaniran dan l<eduanya 
' 
melalui persa~uan Belia. Dalam bab ini ju6a dinyatakan ma~alan 
masa kini yan6 menyebaokan generasi kedua nilang minat 
untuk terus ti r1(Sgu.l di 'l'anah rancangan dan se t e rus tidak 
mengusahakan tandJ1 wald.u i tu milik i buoap i rn\3reka senuiri • 
.Bab enam , MerupaKan rumusan daripada bab dan juc;; a. 
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sc telah mencapai )) La.hun usia E'~LDA( Federal 
, I 
' ~~vt 
Land ne veplomen t Authority) .,Dalaih tempoh terse but banyak 
program pembangunan dijalan~an.Pemoangunan aualah fung~i 
utama FELDA, baik dalam pembangunan komuniti mahupun 
dalam pembangunan tanah . Kejayaan-kejayaan a gensi ini 
_ telah memberi satu perubahan kepada ne 5ara dalam menyusun 
masyarakat Lai tu dengan memberi tanah bagi mereka yang 
tidak bertanah . 
Kejayaan FELDA dalam menyusun masyarakat serta 
membasmi kemiskinan di kalangan peneroka memang tidak 
dapat dinafikan • .Data- data ~ang meizyokong kenyataan ini 
boleh diperolehi dari Ibupejabat F.l!:LDA di Kuala Lumpur, 
pejabat- pejabat yang boieh diperolehi dari kawasan 
wilayah- wilayah mahupun pejabat di seluruh Tanah Rancangan. 
1 . 1 Tujuan kajian 
Tujuan kajian ini adalah untuk melihat sejauhmana 
Generasi kedua san~,gup mengusallakan Tanah yang bakal di wari si 
\ 
(\,-\_ ~ '--'\ 
oleh mereka, keadaan ini lebih ke tara masa kini iaitu sewaktu 
masalah pengangguran menJadi perhatian banyak pihak . pengangguran 
yang wujud bukan dalam erti kata yang sebenar, peluang pekerjaan 1 ~~~ 
masih bany ak terdapa t teru tama dalam sektor perladangan ~./ 










Ka jian ini Jug~ uertujuan untijk melihat 
kerja-kerja yang dilakuka n oleu Generas i Kedua di Tanah 
Rancangan serta melinat corak pendapatan mereka. 
~i samping i~u kaJian ini juga bertujuan 
men• liti peranan yang dimaink.an oleh FELDA selaku badan 
yang bertanggungjawab dalam perkembangan Tanah Rancangan 
~ 
terutama dalam membela nasib generasi kedua . walaupun di-
akui sekarang taraf pendidikan yang tinggi boleh mengubah 
kehidupan se~eorang, tetapi tidak s emua yang berpeluang 
untuk melanjutkan pelajaran dan seterus mencapai satu 
kedudukan yang baik . oleh itu mel~kajian ini , cu ba 
di bua t penilaian terhadap usaha-usaha yang dimainkan I; v . 
oleh pinak FELDA dalam , adakah usaha yang di jal ankan ~Q 
membuahkan hasil~
.Dari tujuan ini ,wujud satu andaian. Apakah 
Taraf pendidikan yang diperolehi oleh seseo r ang itu 
mempangaruhi tahap pekerJaan yang dilakukan oleh generasi 
kedua di Tanah Rancangan atau taraf pelajaran ini 
l , (;.) 1.c., 
me~rfil nat mereka kepada pekerjaan lain 
selain dari_mengusa.hakau Lanah . 
Den~~1 rnemodri !okas kepada generasi kedua di -
:Ju ouan 'fanat1 Rancanga.n , ial tu kawasan kajlan Tanah Rancangan 










walaupun pada dasarnya kajian ini hanya diberi 
tumpuan pada Tanah Rancangan FBLDA ~endayan, Negeri 
-- sem bil-.u . Namun pengkaji cuba menggam barkan si tuasi yang 
terdapat di lain-·lain Tanah Rancangan . .Dengan lain 
perkataan pengkaji cuba melihat secara mikro tetapi 
mengimplikasikannya kepada tahap yang lebih besar iaitu 
di peringkat makro . 
Kajian ini ~erbatas kepada satu blok sahaja yang 
dijadikan sample . Blok tersebut ialah .Blok ' K' di peringkat 
tiga Tanab. nancangan ini . Responden- responden dipilih 
secara rrunbang .Wu j udnya keadaan i ni i a l ah , responden yang 
men jadi sasaran sama keadaannya de ngan blok yang l ain . 
Namun begitu dalam kes- kes yang te r tentu pengkaji terpaksa 
mengambi l responden dari luar kawasan kajian atau diluar 
ruang sample . 3 
Ini adalah aisebabkan , dalam keadaan tertentu 
rcsponden dalam sample sukar ditemui • .Bagi mem~nuhi jumlan 
responden langkah ini perlu diam bil . Di samping i tu , 
kajian ini merangkumi penduduk setempat teru ta.many a 
ibubapa rosponden .Mereka dipilin dengan tujuan untuk 
ru elihat latarbelakang keluarga responden , menilai pendapat 













dan anak rnereka knususnya . 
3e ba.gai sa tu pemy~mpurnaan kepada ke seluruhan 
kajian, data-data sec@ry cuba dip1...rolehi dari I bupejaoat 
FBLDA di Kuala Lumpur, untuk meli11at peranan yang dimainkan 
oleh pinak Fh"'LDA dalam melaksanakan dasar- dasar serta 
perancanga:n untuk Giut.erasi kedua. 
1 . 3 Kepentingan Kajian 
Ka jian ini panting untuk generas i kedua.FELDA 
telah berkembang 33 tahun. Kejayaan dalam memenpatkan 
semula ma~yarakat yang tidak bertanah dan membuka tanah 
memang tidak dc1.pat c1inafikan. Namum begi tu FELDA tidak 
boleh lari darimenghadapi persoalan- persoala baru yang 
harus diselesaikan dengan segera. contoh yang paling ketara 
ialah masalah Generasi Kedua. 
Semakin dewasa umur FBLDA atau sesuatu Tanah 
Rancangan , kumpulan anak peneroka ini semakin besar jumlahnya 
dalam masyarakat Tanah Rancangan.Mereka adalah bakal 
pengganti kepada ~enerasi yang sedia ada sekarang. 
persoalannya sekarang, kemanakah arah hendak dihalakan 
golon5an ini . 










usi a. dewasa., 1nereka turut memerlukan pelbaga.i keperluan 
yang beraneka bentuk dan rupa. , maka. ternyatalan tugas 
FBLDA selanj u Lny a ialan un tuk menolong anak peneroka 
ini oaik dari se5i pembanguna.n kerohania.n da.n jasmani 
bennula da.ri peringka.t an~k sehinggala.h keperingkat_ 
dewasa.. 
Melalui ka.jia.n ini , cuba mengenenga.hkan kea.da.an 
genera.si kedua di Ta.nah Ra.nca.nga.n , terutama. da.ri segi 
pekerjaan serta ma.sa.la.h- masa.la.n yang mereka ha.da.pi. Se ba.ga.i 
a.nak peneroka. mereka. le bib menumpukan pekerjaan la.in dari 
mela.kuka.n kerj a-kerja. la.dang.Apa yang memp engaruhi minat 
mereka masih menjadi sa.tu persoa.lan .Penghuraian masalah-
masa.lah ini mela.lui ka.jian yang dijala.nkan diha.ra.pka.n 
da.pat memeeri pentunjuk kepa.da. pihak-pihak tertentu khusus-
nya. pihak FELDA bagi menyelaraskan cara yang .terbaik untuk 
memba.iki keadaan mereka.. 
\ 
1 . 4, &ah Kajian. ~ -\-
a) pemilihan ;empat Ka:J 
Rancangan F.brriDA Sendayan adala.h ka.wasan ka.jia.n yang 
mem andangkan pengkaji pengkaji tinggal di kawa.san berhampiran 
dengan Tanah H.ancanga.n ini . pada awa.lnya ternya ta sukar un tuk 
















terlepas dart diragui dikalangan. peneroka dis ini. pada 
pandangan pengkaji unLuk mendapatkan satu rumusan 
pengkajian yan5 memuaskan seseorang i tu mes ti menge tahui ~ · (}' 0l I 
dan dapa t menye s uaikan diri dengan keadaan sekiling serta (uJ...-
boleh meli ba tkan diri secara k eselurut1an didalam rnasyaraka t 
yang dikaji . Oleh sebab itu se~asa kajian ini , pengkaji 
I 
menetap di rumah saudara yang kebetulan menjadi pemeroka 
di Tanah Rancangan tersebut . Melalui cara ini pengkaji sedaya 
upa,ya beramah mesra bagi memenuhi hasrat kajian i~ 
Satu masalall yang harus dihadapi dalam menj alankan 
kajian ini ialah perbelanjaan . ~eperti pelajar - pelajar lain 
perbelanjaan ini ditanggung sendiri oleh pengkaji . Ot~h 
kerana pengkaJi mc111punyai keluarga sendiri , maka perbelanjaan 
untuk tempat tinggal , makanan serta pengangkutan t i dak di-
perluk~ . Dengan ini pemi lihan kawasan kaj i an ini dapat 
menjimatkan kos. 
b) Sampling. 
pada p eringkat awalnya , pemilihan sampe l ini a gak sukar 
:dan_ m~ngam_bil t ma;>.~, 1jum.l!il-l;l pene.ro ~a 1 yang tinggal di kawasan 
ini adalah seramai ?15 buah kelua rga peneroka,1i ni tidak 
termasuk jumlan anak- anak yang terdapat dalam keluarga L" . -~A' 
i t.u . Jadi unt.uk mcmi li n satu jwnla11 yang kecil adalah sukar 
kerana in di vidu yang llendak dipilih i tu perlu mewakili 










data yang diperolehi dikumpulkan dari individu-i ndiviou 
yang kecil oilangannya secara relatif dapat memberi gambaran 
tentang situasi yang dikajikan itu, 
• Sampling may be difined as a1 p,x;o~uce bY, 
which a reasearch anaylist can infer the 
characteristics of large boey of respondent 
~-;}£.. refe rep... to as universe or population, 
by ex'f1ining oJ.Jinterviewingu6f selected grr OP) 0 f them I £1-
Kaj ian ini bermula di satu peringkat di Tanah Rancangan 
ini , iaitu peringkat 5.Dalam peringkat ini terdapat 4 blok 
Blok terse but ialah blok K , J , M, tLPenbkaji mengam bil 
satu blok iaitu blok K. Blok in.l. dipilih berdasarkan 
kesesuaian tern~ dan tempat tinggal semasa.pemilihan 
ini memudahakan pengkaji untuk oerhubung dengan peneroka, 
dari blok ini pengkaj i telah memili h 40 orang responden. 
Responden ini dipilih secara rawak tetapi dalam kes- ke s 
yang terten tu responden dari luar diambil . Sebabnya seperti 
yang dibe ritahu pada awal tadi .Melalui responden-responden 1 
ini data- data diperolehi. 
c) pengumpulan data . 
. l j.Jt 




Data- data telali diperolehi melalui kajian yang di- \ , \j.J " \ ~~ 
J• J 
uua t ~ml a.ma. Lima bulan, termasuk tiga bulan semasa cu ti ' , _j.f \.. )/ 
. "----- - \\ /~ \...r 

















keadah ka jia n penye rtaan da n p em~rhatian di kawasan ka Ji an-. 
Dalam tempoh itu juga sel~na dua oulan pengka ji t erpa ksa 
berulang- alik ke kawasan kajian bagi memp e rol ehi maklumat 
yang diperlukan bagi melengkapkan penulisan ini . Semas a 
~ajian beberapa cara digunakan untuk mendapatkan maklumat, 
An tar any a ialah; -
i) Soal Selidik 
Melalui cara ini , pengkaJi menyediakan satu set soal 
selidik . Tiap-Liap satu kertas soal selidik dij awab ole n 
responden ,.\terdapat dua bentuk soalan iai tu soalan bentuk 
Open ended ~ dan Close anded . 
Dalam bentuk pertama, ' Open ended ' ia dikenali juga 
sebagai unstrutrured ~uestionnaire .' Qpen ended ' ~ ini di -
maksudkan juga sebagai , 
' The possible responses are contained in the \ 
question , so that the respondent merely has ~ r 
· to select the catogery ideast to his position •. 
Sementar a soalan yang berbentuk close- ended pula adalah 
dimaksudkan sebagai , 
' 'One in whicll the topic gi ven is s true tured 
out is ~iven tue test of answerin5 in ni s own 
word , structuring answering as he sees fi ~ and 
spe ak at wnat e ver le.pg.th '. ~ 
I\. tl ( \ l 
Bagi m~ ~ soal hselidik di atas , pengkaji sendiri tf1ah 










dengan responden . C ar~ oegini oertujuan un tuk menggel akan 
se ba r a ng ke tidakfaha.rnan dikalangan respon den. 
Soalan yan g diKemuka\5an adalah tida k pan j ang , soal an 
memakan masa selama setengan jam sanaja, tetapi apa yang 
rn~nga.rn bil mas_a ialah ialan kerana, se bagai sc9rang asing 
pengkaji terpa~sa memperkenalkan diri terle bih dal1ulu serta 
menyata kan tujuan pengkajian ini.l.ni adalah untuk meng-
elakkan s ebarang syak wasangka responden kepa da pengka ji 
Masalai1 juga tim bul dikalan e,an responden wani ta , se belum 
menemubual ke bena ran i bubapa dip crlukan. semua ini 
mernakan masa. 
ii.) p emerhatian dan Penyertaan 
Ini adalah satu keadaan yang dianggap paling sesuai 
n alam mendapatkan data-data yang bersifat kualitatif . 
~enggunaan met~od? ini bukan sahaj~ bertujuan untuk 
mendapatkan data tetapi untuk merasai apa yang dihadapi 
oleh peneroka Tanan Rancangan i ni . Terdapat oeberapa sebab 
mengapa keadah ini dipilih semasa kajian dijalankan . 
Pertama, Sebagaimana yang disarankan oleh Moser 
keadall ini dap a t menampung kelemahan yang te rdapa t dalam 
kead.an ' interview• , umpamanya menerusi borang so al selidik 
kito. tiduk aap a t mengumpul data-data yang bersifat 










keadah sifat kualitatif ini dapaL diukur atau dinilai . 
Kedua, data- data yang diberikan ole n responden ad.6lan 
berdasarkan apa yan g c.liin5a ti sanaja. Dal am keadaan te r Len Lu 
kita tidak boleh memaksa responden menjawab dengan tepat . 
Keadaan ini j_ika tidak. di_amoilkira boleh menjejaskan 
kajian .Melalui keadah ini ~asalah ini dapa~ diatasi dengan 
menyertai mereka di Tanan rtancangan . Ini memudankan untuk 
melengkapkan sesuatu maklwnat . 
ketiga, Tidak semua laporan dan jawapan yang diberi 
olch peneroka ltu benar adalan betul dan benar . Keadaan 
ini wujud bilamana responden cuba rn enjaga kepentingan 
mereka . Dengan pemyertaan ini , pengkaji dapat mengetahui 
perkara yang sebenar . 
Kajian ini dapat mengujudkan suasana yang lebih 
baik di antara pengkaji dengan mereka yang hendak dikaji 
Hakikat ini nyata sekali kerana melalui cara ini kita 
dapat bergaul dengan masyaratat setempat . 
d) Temuduga 
Keadan ini digunakan untuk melengkapkan lagi 
maklumat yang didapaU dari soal-sel idik, Temuduga ini 
dilakukan dalam dua oen tuk . pertama, bentuk informal a tau 
porbualan biasa, ia dilakukan untuk mendapatkan maklwnat 









- 1 1 -
pengkajian ini . pe rbualan ini dil a kukan s ewaktu duduk 
de ngan kumpulan sasar an terutama disebe lah pe tang, s wwaktu 
bermain dan duduk dike dai minuman . perbua lan t ak form al ini 
dilakukan dengan penyeli?- yang di tern~ samada dipejabat , 
di kawasan ladang mahupun_ semasa akt~viti-aktiviti yang 
d})alankan sercasa pengkaji membuat kaj~an. Soalan-soala1 J, , ~ 
~a~ tidak mengikuti set 8oalan soal- selidik tetapi L d 
persoalan yang diajukan ~s~tidak lari dari matlamat 
kajian. 
Keduanya temudu~a s e c a r a fonnal, sabelwn temuduga 
ini diadakan pengkaji terpaksa membuat t emu-janji ter±ebih 
dahulu. Biasanya mereka yang hendak di temui ialah 
pengurus Tanah Rancangan, ketua-ketua pertubuhan so aial 
yang terdapat di Tanah Rancangan serta pegawai-pegawai 
berkenaan di Ibupejapat F~LDA di Kuala Lumpur , di samping 
menemu duga pengkaji cuba mendapatkan data - data secondary 
bagi melengkapkan kajian ini . persoalan-persoalan yang ' ( ~ 
'e~ adalah berlainan dengan so al selidik wi tuk responden . l 
Walaubagaimana pun persoalan yang di tim bul masih r t 
I l 
"" JV'' mempunyai kai tan den5an tujuan kajian. " 
" 
e) Penyelidikan perpustakaan 
Sebelum dan selepas kajian pengkaji terpaksa 










buku- buku yang berkai tan dila kukan bagi mey empurnakan lagi \ 
kajian tni .M elalµi- ca~i te~h memb eri banyak pandangan ({..\ J 
gener~i sasi kepada pengka ji ten tang FELDA. p eneli tian .f'A\ c;JJL 
t erha dap ~u1iSatr-awal. ten tang taj uK ini boleh di j adikan · ~-)'-
pefbandingan bagi melengkapkan kajian ini . 
\ 
1. 5 Mas~lah-masalah Kajian . 
pert~nanya, penyesuaian den gan persekitaran. tfangkaji 
adalah orang luar, berlainan dengan penulisan latiha.h Ilmiah 
tentang F~LDA dari Jabatan Antropolo gi dan Sos iolo gi se bel um / 
nya . pengkaji-pengkaji memp~nyai latarbelakang Tanah Rancangan* ) ~ 
Walaubagaimanapun berdasarkan minat terhadap pengkajian 1 \ 
kajian ini terus dilakukan , walauu pun mengambil masa untuk 
menyesuaikan diri dengan penduduk setempat . 
Keduanya, Masalah semasa kajian iaitu kesukaran 
untuk bertemu dengan responden . Sebilangan besar dari responden 
tiada di sebelah pagi.(an sebelah petang. Ini menyukarkan 
pengkaji untuk bersoal jawap d~ngan responden baik lelaki 
mahupun peremp uan • .Bagi perempuan mereka bekerj a dari pagi 
hingga ke pe tang. Ny a ta masa merupakan fak tor utamanya . 
*An t a rany a; 
I shak Radzi Latinai1 Ilmiah sess i 1983/84 
Dahari J)e rani Latihan Ilmiah sesi 198:5/8 4 
Mohd Ami n bin AOdullqn ~ ani 8esi 1987 /88 











Bagi me nga tasi mas al ah l ni 1nasa::l,~ in± pengkaj i tel an 
mencari wak tu yang sesuai wnpamanya, bagi lelaki pengkaji 
mernilih pada wak tu malarn dan perempuan pula di nari c u Li 
pada hujung minggu . Jika 5agal pengkaji meninggalkan 
soalan- soalan dan bila ada waktu ses uai pengkaji p~rgi 
mengam bil soalan-soe&lan.... beriku t . 
I 
Keduanya, pengkaji juga menghadapi masalah untuk 
bersoal jawap dengan responden.Responden semacam teragak 
agak untuk menjawab soalan yang di kemukakan . Responden di-
selubungi perasaan takut dan malu . Takut jawapan boleh 
menjejaska.D kedudukkan mereka • .Bagi mengatasi masalah ini , 
pengkaji menerangkan kedudukan yang sebenar, soalan yan g 
ditanya telah mendapat keben aran dari pihak pengurusan 
Tanah Rane angan . 
Keti ganya, masalh kel uar dar i tajuk adalah juga satu 
masalah yang di hadapi . Kebi asaan pemuda i ni tidak menninat 
untuk membincang soal- soal yang agak fonnal .Qleh itu untuk 
menarik minat mereka, pengkaji terpaksa berbual dengan topik 
yang diminati . walauhagaimanaptW..l\pengkaji cuba mencari peluang 
I 
untuk mem bawa kepada perbualan yang berkaitan dengan kajian. 
Keempatnya, pen5kaji uJuga menghadapi masalah dalam 
mendapat kerjasama dari ketua- ketua dan perbadanan atau 
por Lu buhan yang terdapat dalrun tanah rancangan . Contohnya, 










Bagi memperoleni sesuatu J ang pe ribadi ija1;.ii. re::iponden juga <-· 
adalah sukar , di kalangan ioubapa mereka juga begi tu terutama \ )r,,... 
----~--------~--:--~---------:--dalam memberi pandan~an ternadapa masa hadapan anak mereka 
bagi men gatasi masalah ini , pengkaji menyakinkan mereka akan 
segala kepentin5an kajian . Dise babkan _kesukaran untuk bertemu 
dengan ketua pergera~an wanita, s~hingga berakhirnya kajian 
ini ia masih t idak ditemubual. 
Akhirnya, masalah perbelanjaan.Segala perbelanj aan 
kajian di tanggung oleh pengij.aji. Teruatama dalam menyediakan 
borang soal selidik dan ko8 berulang alik dari kawasan kaj ian 
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Latarbelakang F~LDA .dan Kawasan 
Kaj i an . 
2 . 1 Sejarah pembentukan FLLDA. 
FBLDA atau Lembaga Kemajuan Tanah persekutuan 
telah d.itubuhkan pada 1 Julai 1956 . FELDA adalah ~ agensi. -· 
pe~ bangunan tanah .. dan pertempatan semula komunij;o.uar 
bandar.FELDA telah ditubw1kan dioawah ordinan Kemajuan 
tanah bil(20) yang telah dikuatkuasakan oleh kerajaan pada 
tarikh penubunan agensi ini.Ia ditabirkan oleh sebuah 
lembaga yang bertanggungjawab kepada yang berhormat Menteri 
Kemajuan Tanah dan Wilayah . 1 ' l)aJ..am ordinan i tu telah 
m eny a takan ; 
' There was in this country a very real need 1 1 ~ 
for planned an car- ordinated deveploment of ! / 'tv"'"JJ---'f 
land so as to ensure that economic deveploment l . Pt/h fi 
goes hand in hand with social deveploment.• vl \ 
Kewujudan FBLDA, awalnya lahir dari hasrat lcerajaan yang 
ingin mengkaji dengan teli~i keperluan- keperluan kerajaan 
negeri semenanjun5 Malaysia di dalam peneroka~T~ah- tanah 
baru . Hasilnya pada 19)) , sebuai{'ba~ertugas \.el. ah dibentuk . 
Badan pertugas inl bertanggun~jawab untuk mengemukaka.n_ _syor 
syor tentan 5 orbanisasi yan5 ::>esuai bagi menguruskan bantuan 
y ru15 aka11 , dengd.n me numpukan khas kea tas aspek kewangan dan 
pe ntabiran.Maka nasil dari kajian Badan petugas ini , 
f"'lo • l. • ' \, ! •\. 










• . . . to promote and assi t t11e i n ves ti ga ti on 
formulation and carryin5 ou t of proj ects 
for the deveploment and se Ltl ement of 
land in the federation . 
( Federation of Mal~_,. 1969 p . g .5) 
se t elah )j tahun F~LDA menjalankan usahanya didalam 
proses pembukaan dan pembangunan Tanah, objektif agensi ini 
dapatlah dirumuskan seperti berlkut . 1 
i . Membuka dan memajukan Tahah untuk dijadikan 
kawasan p~rladangan dan pertempatan . 
ii . Menempatkan ' rakya c yang tidak bertanah 
den~a.D tuJuan untuk meningka tkan taraf 
kehidupan mereka . 
iii . Melaksanakan pembangunan secara besepadu 
dengan mengadakan kemudahan awam dan khidmat 
untuk meninggikan taraf ekonomi dan masyarakat 
peneroka. 
iY • • Menjalankan kegia t an sos i al dan kerohanian 
bertujuan membe r i keluarga peneroka galakkan 
untuk menjadi rakyat yang berdisplin, progersif 
dan bertanggungjawab. 
v. Mengadakan kemudahan memproses , pemasaran 
pengangkutan dan lain- lain aktiviti yang boleh 
llie~tl~rt pUlarlganoptimun kepada peneroka. 
Di per ingka t awalny a , F.r;LDA bertanggung j awab un tuk 
menguruskan skim- skim Tanah di bawah kuasa- kuasa lem baga 
ne ge ri Semenanjung Mal~sia .Perkara ini didapati melambatkan 










meruJuk kepada kera.jaan negeri ct·an pusa t , dalam usaha 
men jalankan sesuu tu projek. Lantaran i tu pada tahun 1960 J 
peranannya telah diubah . .J.<'.BLlJA tidak lagi menjadi sebagaH 
loan Board bagi keraj aan negeri te tapi se baliknya bertanggu.r.g 
. ----jaw ab terus me~ancang , mem b~ka tre-~ membiayai dan mentabir 
semua pemenpatan peneroka di . s & sendiri .. FELDA juga 
bertanggungjawab dalam menyelaraskan tugas semua jabatan 
dan agensi kerajaan yang bertanggungjawab dalam pembangunan 
tan ah. 
Apabila peranannya bertukar, sudah sewajarnya 
berlaku perubahan dalam polisinya.pada tahun 1960 FELDA telah 
merwnus tu j uan seperti beriku t , 
i . Memajukan kawasan hu tan yang primary dan 
secon dry yang pe r lu unt uk kawasan pertanian 
dan lain- lain kegi atan yang berunsurkan 
per tanian . 
i i . Di setiap tanah yang hendak di majukan seharus ada 
j uga pemenpatan. 
iii . Kedudukan ladang hendaklah sekurang- kuran511ya 
t i dak lebih dari 2/5 batu dari kawasan kediaman 
Sai z ladang hendaklah 2 .40 hektar bagi ladang 
getah iaitu 0 . 17 hektar un t uk l ot rwnah dan 1. 56 
hektar untuk kawasan ladang, 0 . 6 hektar untuk" 
lain- lain tanaman. Bagi ladang kelapa sawi t iialah 
2 . 85 hektar. (O . 7 hektar untuk l ot rumah, 2 . 2 
nek tar untuk ladang dan O. 44 untuk tanaman la.in. 
lv . Mengadakan sis tern pentabiran sepenuh masa di 
, peringka L rancan5an untuk menyediakan 










v. pemilii1an · peneroka adalat1 mereka yang 
oerusia an La.ca ~1 - 50 tahun, sudah oerknawin 
sihat tubuh oadan , tidak bertanah at.au memiliki 
sekurang-kurangn3 a 0.44 hektar tanah, 
mempunyai lat~r belakang pertanian sanggup 
bekerja keras dan mematuhi syarat ~emasukan . 
vi. Mem beri oan tuan kewangan ke.pada peneroka 
selama dua tanun . 
vii. Menggalakkan kerja secara kolektif. 
viii . ~enentukai1 kelicinan pentabiran dalam proses 
pemasaran melallil.i s}\arikaj; Kerjasama. 
xi . Mengadakan Jawatall Kuasa Kemajuan Rancangan 
dan mengadakan perjumpaai1 dengan wakil- wakil 
peneroka. 
x . Mengadakan perkhidmatan Kemasyarakatan 
(sekolah , beKalan air, jalan raya dan sebagai 
nya) 
Dalam rancangan pembangunannya, F~LDA sedaya upaya 
menempatkan seberapa banyak raky at iang tidak bertanah dengan 
tujuan meningkatkan lagi taraf kehidupan dengan memperkenalkan 
satu C:) rak pertanian yang lebih moden . Selaras dengan i tu satu 
corak pembangunan yang be rsepad u cuba dilaksanakan terutama 
-dalam d9-lam menin0 katkan lagi Lahap ekonomi masy arakat ye" 
peneroka. °' 
Pe rt:1ni::m ini lebih Ketara bila .l<'BLDA merancang membina 
dai1 mengendaliKan l<ilang memproses1 , pema~aran dan pengangkutan 
Yun g le bih mo den dan lain- lain aki t.i vi ti yan g boleh mem bL. ri . 










Dalan1 mem buka sese buan · ta11ah r ancangan , be berapa 
fak to r diam bil .<i ra. ~r me 111e nuhi ma tl ama t y ant; d i gar iskan . 
I ni t e rmas uklan h a k ltii k tan a h t e r s ebut mes Lilah be bas . 
Ke s es ui an tanah juga penting, kretria i n i diambi l ki r a 
adalah untu~. menjamin pulangan yan g le_bih ba ik n an.ti. ASpek 
ini diambil kira kerana ingin mengurangkan perbel arq aan 
da lam pem bangunan sese buah Tanarl rancangan. 
pihak FELDA tidak hanya menumpukan p e rhatian 
ke pada pembangunan tanah s aha j a te t api p embangunan y ang 
berkaitan deng an masyaraka t juga dititikbe r a tka.m . 
Ke biasaannya s esebuah tan ah rancan gan 1 tu di s edi akan dengan 
be berapa kemudahan asas.pada kelaziman t empat kediaman diletak 
di Leng an kawasan pertanian, ini adalan un tuk mem.beri kem udahan 
kep ada peneroka un tuk berulang alik dari 'temp at kediaman 
ke kawasan ladang. 
2. 4 peranan F.BLDA dalam pem bangunan Tana,1 
Dalam Rancangan Malaysia Kelima( RML) , }'ELDA dijangka 
akan membuka tanah seluas 175,500 nektar de ngan kadar 35,100 ~ 
se tanun, manakala penempatan peneroka pula iala h 50 . 000 
ke lua r ga dengan kada{ 6.000 keluarga setahun . ~ 
Ma tlarnat pemban:gunan yang di t e tapkan oleh ke raj a an 
bagi t empoh H.ancangan Malaysia ke empat da 11 p e nc apai anny a 









J adual 1 
Kawasanjpembangunan .ranan; r-1atlamat PE:ncapaian . 
Rancangan i\'Ialaysia Na -clam at pencapaian pencapaian 
Hektar he~tar 
I 
~ Pertama(1966- 1970) 04 . 442 72 . 459 "' 112 . 4 t
Kedua ( 1971 - 197 5) 163 , 08~ 1 70' 171 104.3 
Ketiga (j976- 1980) 2J2 . 083 212 ' 859 105 . 2 
Keempat(1981 - 19d 5) 161 . 582 168 . 028 104 . 4 
59 1, 202 625 , 517 105 . 4 
f 









TernyaLa apa yan~ ditw1jukkan da~~n Jadual 1 menunjukkan 
pencapaian yang rnemuaskan . Pencapaia.n mel e bi hi dari ma tlama L 
a wal . Ini jelas menunjuKkan KeJayaan yang ditunjukkan oleh 
agensi ini . Ke j ayaan ini Lerbuk t i dal~n tempoh Rancangan 
Malaysi a Kelima( 1986- 1990) , matla.mat awainya i a l ah 175 . 000 
hektar atas puraLa 35 , 000 setanun. DaJ..am Jadual 2(~uka surat 
23 ) pencapaian dua tahun pe r Lama dalam RML mel ebihi dari 
ma t lamat awalnya. Dalam tahun 1986 pencapaiannya 55, 994 hektar 









Jenis Tarbet Ri'1L se oenar 
Dirancang jumlan 
.rana'!lan nek-car 86 87 88 a9 90 
Saw:Wt 114 , 182. 55 ; 503 ~8 , 48) 27 , 2.71 25 , 520 24 , 548 1)8 , 9~5 
koko 2.7 , 552 2 , 273 r , 4i5 r , 5~0 4, 57';; 9 , 78) 
TE? bU 2~ ~ 542 2, 11) 5, 2·00 5, 432 5, 480 16 , 216 
I 
kopi 751 565 510 551 2, 557 
" Sawi t jkoko 800 990 1' 089 1, 089 2 , 879 "-I 
J · 
p erkampungan 1 , 42. 4 2, 691 1, 621 1, 04 ) 2, 292 1, 289 8 , 979 
J .umlah 1 66 , 1 .38 35, 994 35, 241 36-, 296 36 , 0?5 35, 512 179 , 089 
Jum . terkumpul )5 , 994 71 , 2)5 107 , 5)1 143, 531 143, 589 179 , 089 
96 terkumpul 20 . 5 40 . 5 61 . 3 8 1. 8 102 . 1 
t. 









J adual ) 
Kawasan yang t el ah / oedanb di bangunkan men6ikut j eni s 
j eni s tanaman, sehingga ) 1 Mei 1989 . 
Tan am an Bil . Rancangan. keluasan peratus 
Sa wit )19 5 59 , 811 68 .0 
Ge tah 122 186, 46 ) ~ 2 . 6 
koko 11 21, 024 2 . 6 
're bu 2 5, 11 8 0 .6 
kopi 0 806 0 . 1 
:::>awit 0 1 , 578 0 . 2 
Jumlah 454 77 ) , 487 94 . 0 
Kampung/bandar 49 ' 155 6. 0 
Jwnlah 454 824, 642 100 .0 
Sum ber; i bupeJaba t Kuala Lumpur . 
Dari j adual menw1jukkan tanrunan yang banyak ditanama 
i a l a.h kelapa s a wit dan get an(twi11 crop) . Ini memandangka n potensi 
nya dalam pasaran duni a . I ni diiku. ti oleh l a in- lain tanaman 
Juml ah pem bau gunan tanah yanf5 digunakan untuk dua tanaman ini 










2 . 5 p eranan p.c;1DA d.alam pem bangunan penempatan 
pemhangunan penempatan adalah sa_ah satu dari perdnan 
yang dima inkan oleh pinak FELDA dalam memajukan sesebuah 
Tanah Rancangan .Pertempatan yang dibangunkan sesuai dengan 
t1as ra-t untuk meny-usun semula masyarakat . pene roka diletakkan 
di dalam satu i<awasan /ang tersusun dan selesa. Keadaan yang 
berbentuk kampun5 tradisional cuba dielakkan. Di se sebuan kawasan 
pertempatan itu diletakkan dengan pelbagai kemudahan bagi 
5 kesenangan para peneroka. 
Dal am tempolk alay " ia ke lima, ma tlama t penempa tan peneroka 
ialah 30 . 000 keluarga . ~ejumlan 6.097 ke l uarga telah ditempat 
pada tahun 1987 . Ini merupakan pencapaian 101.6% daripada 
matlamat penempatan tallunan seramai 6 . 000 keluarga. Jumlah 
terkumpul pereoka di 298 burui tanah rancangan sehingga akhir 
tahun 1987 i alah 106,510 keluarga, dimana seramai 7 , 58.3 keluarga 
atau 7. 1 ~ ditempatlan di 53 rancangan sistem saha~ dan 
98 . 927 atau 92 . 9% di 236 rancangan sistem pemilikan . 








pertempatan :i:eneroka mengi -cut negeri dan jenis Tana.man sehingga 
~1 Mei 1989 . 
Negeri Bil . Rane Bilangan P ener oka Jumlah peratus 
Berpeneroka :3awi t Getah Koko Te bu 
pahang 11 3 34 . 300 9 , 354 -. 43 . 654 38 . 5 
Jobor 74 20 . 245 7 . 063 109 27. 417 24 . 2 
N. Sembilan 48 2 . 6~~ 14 . 582 17 . 236 1 5. 2 
Terengganu 2'1 6. 476 1. 449 7 . ~P Ei 7. 9 
perak 1 6 2 . 898 3. 009 5. 907 ) . 2 
Kedah .. 10 3. 216 3. 216 2. 8 
Kelantan 10 2. 795 2 . 79 5 2 . 5 
.eelangor 7 1, 449 940 2 , 389 2. 1 
Melaka '5 1. 328 1. 328 I . 2 
perlis 3 442 450 892 0 . 8 
Sa bah 7 675 675 o. 6 
Sarawak 
Jwnlah 314 71 , 492 41 , 374 109 450 113. 452 100.0 
peratus 63. 0 36 . 5 0 , 1 0 . 4 100 . 0 










2 . 4 p eranan }'.t.:LDA dalam p em bangunan Masyar a ka t pene roka . 
Selaras dengan asaha p em ba11guna n tana n, pem bangunan 
peneroka juga diambil kira . Ini be rtujuan untuk men5ujudka n 
masyaraka t peneroka yang le bih oerdik~ri , progersif dan 
be r tanggungjawao. Bagi mencapai ma tlama t ini Fl!.LDA tel ah 
' . 
mengadakan program pembangUB.B.n soaial dan kemasyarakatan 
yang meliputi semua aspek keHidupan pene:roka. 
Antara yang dilakukan ialah de n0 an tertubuhnya 
Jawatan Kuasa Kemajuan 1.ranah Hancangan.penubunan ini bertujuan 
untuk mendapatkan penyertaan peneroka diperingkat rancangan 
wila,yan, dan jawatan kuasa perunding di peringkat Nasional 
Ketua peneroka dan penerokawati melalui JKKH bergabung usaha 
dan tenaga dengan pentabiran F~LDA dalam usaha membangunkan 
masyarakat peneroka. Sist~~ tiga lapisan jawatan kuasa di-
peringkat Rancangan , wila,yah dan Nasional merupakan organi s asi 
dan sistem perwakilan bagi menyalurkan penglibatan dan 
penyertaan . 
Keadaan ini l e bih Jelas dc ngan pe ngliba Lan peneroka 
teru tam any a di ,.al am perniagaan, p engli ba La ll pene roka teru tamaya 
dalam bi dang per11iagaan . p eneroka digalai<kan menjalankan pro jek 
s ampingan dan pro J .;k perniagaan ki1asny a melalui koperasi 
p e ne roka . Sehingga tahw1 ·19a9 seba uyak 22.5 buah koperasi t elan 
di daf La r kan <11 r a.nc an "'an dengan l 









::> e bagai modal pusing,an penjala11an tabungan ini , 
se j wnlah $10 j u ta tel ah di :::>wn bt:J15Kan ol eh 1''.8LDA da n 
pe r badanan, Se bany ak. ~2 . S ju ta te l ah diperun tukan bagi pr o j ek 
usaha sampi11gan p eneroka . J wnlah p injaman yang dii<:eluar n i n&Sa 
kini se ba.nyak $2 juta. pada masa yan6 sama ~ 1 5 . 07 1,300 telah 
di labur!can , s e banyak $ 2 ju t a dariny a tel a n dila burkan didalam 
permodalan FBLDA. 
Asas p embangunan yang dij al a nkan o l en FBLDA ini 
adalah untuk mem ba smi kemi s ki nan . Kemi s kinan yang tertinggi adalah 
dalam s ektor pertanian. Pem bangunnn t anah me rupa ka n strat egi 
terpenting kerajaan dalam usana membasmi k emi s kinan di sek tor 
luar bandar. 
pemilihan dan penempatan s emula yang tidak bertanah 
dari kawas an lua r bandar ke Tanah Rancangan FELDA telah membawa 
perubahan dari pertanian cukup hidup kepada tanaman komersial 
bercorak moden . Mengubah nas i b mereka dari kumpulan miskin 
kepada golongan bukan miskin,dari p endapatan bulanan $100-
$150 tetapt> mele.lui skim pe nerokaan ini pene roka boleh 
mendapa t an tara $400 se bulan a t a u l e uih . 
Dalam tahw1 1985 , 60~ da ripada isirwnah bagi golon5an 
mi s kin ada la.n dari sek Lor perLanian , i a i t u se bany ak 719 , 200 
i si rum ah, Pada asasny a bol crn l a.11 di ka t a kan FBLDA tel ah dapa t 
me ngu uan nasi b 111. 728 ke luarga pene roka kepada golon gan 
Yang bukan mi s ki n a tau se bany ak 1 ) . 5% dal am usaha k e r a j aan 











mem bai:>mi kemi sKinan. Ini j uga bennakna } '! LDA tel ah mem beri 
sumbai15an yang oesar kepada pencapaian salah satu Dasar 
Ekonomi Baru iai tu membasmi kemiskinan. 
Jadual 5 
pendapatan Bersih p ene roka tah~n 1988 
Luas pemilikan 






















$1 , 29 7 
$721 
Dari jadual 5 , purata pendapatan peneroka di Tanah 
Rancangan adalah tinggi . Skim tanaman kelapa sawi t penerok a 
mempcrolel1i p ura ta se bany ak $871 man<3:kal a tanaman ge tan 










2 . 6 struktur Qrganisasi dan pentauiran FBLDA. 
Co r a k pentabiran yang di gunakan ol eh FBLDA dapat 
di bahagi kepada tiga peringka t . 
i . pe ringkat I bupe Japa t 
i i. p crin5ka t Wila.yah . 
iii . pe rin g:-<.at tan.ah rah ca ngan 
s us w1an Qr gani sas i ui p eringkat I bupejaoa t }1.BLDr1. dapa t di 
liha t ualam cart~ begi tu ju5 a den5an or gani sasi Tanah 
Ranca ngan. I ni boleh dilhat dalam lampi ran/ 
.Dal am me11 Jalankan p entabira n t.e r dap a t 3 p ende ka ~an 
yang di gunakan . 
i . p ende katan serba lengkap 
i i. pendeka tan Ber s epadu 
iii . pendekatan s i stem cooprati ve Fanning 
i . pen de katan ser ba l en gkap 
P endekatan ini t e l ah di gunakan oleh pihak FELDA, 
p endekatan i ni melipu t i s emua a s pek . 
I s atu pengli batan penuh F.t:LDA p ada pro ses 
pem oa116w1an t a na h t e nuas uk me n erang hu t an, menanam 
t.anaman utama . pem bangunan Kawa s an kampung , pemi linan 
dan p enempatan pene .roka , kemudaha11 infrastruktur, 
penyus unan di pe r i n gkat ranc ai15an khid.mat , Cf 










ii . . Pendekatan Bersepadu 
Menekankan kepada aspek kerjasama dalrun pelbagai 
aspek yang berlaitan seperti kemudahan perubatan,bekalan air 
dan sebagai.nya.program ini dilancarkan dengan kerj·aS"ama dari pe 
·pelbagai ·jabatari dan agensi yang berkenaan.Dengan·ini diharapkan 
dapat mengujuudkan keharmmnian ekonomi yang lebih baik di 
kalangan peneroka. 
iii . pendekatan Cooparative Farming . 
Satu bentuk pendekatan untuk pen gurusan ladang 
ae bagaimana yang tel an dipers e tuj ui dalam ' Region.al Seminar ' 
di New Delhi India pada bulan MEI 1966 bermaksud, 
1 Di mana tanaman pen ting bagi peruahaan, dikumpulkan 
dan diusahakan seuagai satu unit yang Clerintergrasi 
(in which as principal investment of the enterprise 
is ported and managt d a s she in tergrated) 
Dalam usaha yang menjangkau )) tahun , FELDA ternyata 
sekali kukuh dan giat berusaha dalam aktiviti pertanian .Hingga 
ke hari ini FBLDA tela.h oerjaya me ngusahakan lebih dari 13.4 % 










~ . 8 Lata r BelaKan15 ka wasan k~jian 
Kawaaan tanah rancangan .::>endayan terletak dalam 
Negeri Sembilan , iaitu hampir 2) Kilometer dari bandar seremoan 
1'anah rancangan ini boleh dibrrikan kepada 5 p e ringkat. 1r i ga 
peringkat bol eh dike toge riKan dalam peringk ·1t awal manakala 
dua lagi diptringkat oaru dibuka, iaitu dengan mula diusahakan 
pada tahun 1980 an. Tanah Rancangan di ban gunk an dalam tahun 
1960,maklumat pembangunan boleh dilinat dalam jadual y ang 
dilampirkan. 
!::>eperti ke banyakkan tan·1h ranc angan yang l a in , kawasan 
pertempatan dan kawasan l adang adalah dipisahkan. pertempatan 
terletakan ditengah kawa s an rancangan.Luas kawasan pertempatan 
untuk rancangan ini ialah 119.5 hektar. Di awal pembangunan 
rancangan ini menghadapi masalah be11tuk muka bumi yan5 beralun 
Dari segi Geografi kawasan penanaman ini berbukit baka u,walau-
bagaimanapun masalah i ni dapat diatasi ijerana tarikh p enghasilan 
dapat dipenuhi dalrun jangkamasa yang ditetapkan iaitu p ada 
.E'e bruary 19 68. 
Dengan ini dapa tlah diam bil kesimpul ru1 bahawa pro ses 
iwnbesar adalah sepe rti biasa i aitu ge tah yan g ditanrun dengan 
jenis PR 225/26 1 G7 PRIM 60 ,dapat mengeluarkai1 hasil sebelum 











Kawa san kaJian ini mempunya x 3. 075 Orang penduduk 
dengan anggC1.ran s e buai1 i<.e lua r ga mempunyai 6 orang. Mengikut 
j a dual yang ditw1jukkan peneroKa rancan e:S an ini terdiri dari 
oran5 melayu, cina dcul inU.ia . Nereka da ta.l"l.g dari seluruh 
Malaysia. •.re tapi mengii<u t dasar yang tel ah di:te tapkan ole1  
' 
keraj aan Negeri Sem bilan, hampir !~?61 terdirI dari penduduk 
He geri Sembilan. 
2.9 Latar belakang penduduk. 
Di tanah ranc angan ini terdapat hampir 513 buan 
keluarga. ra terbahagi kepada ' perin5kat . pembahagian 
ke lauarga yang terdapat dengan peringkat adalah seperti 
berikut . 
a . peringka t pertama - 153 kelut\rga 
b. peringKa t kedua - 14) kelu215a 
c . peringkat t i ga - 163 keluarga 
a;p~r.1,ngkat empat - )5 keluz rga 
e.peringkat lima 22 keluarga 
perin6 kat ti ga dioanagikan kepada 10 blok.rni 
dapat dilihat dalam carta pentabira n atau organisasi JKKH. f 
!''ELDA i ni . peringka t ti ga yai1 5 menj a.di kaji an ini terdapa t i/ '7 
{ \ 
4 blok y ru1~ be rni tung panj ang 40 ke l Ud.r ga dalam sa tu blok 
~ . 10 Kemudah an yang t e rddpat dalam tanah rancangan i ni 










yan6 lain , tanan rancane;an ini terdapat Juga P' Loagai 
kemudaha11 . Ini a.daleth untuk memLnulli keperluan pene roka 
disini . Kemudatlan yane;, terd.apat adalah untuk Kemudahan 
pengurusan tanaa ranco.ngan dan kemudahan un tuk memenuni 
keperl uan peneroka-peneroka , i s teri - i s teri dan anak- an ak p 
penerok~ . 
Di sini teraapat seouah masjid yang memenuhi 
keperluan yang berkaitan dengan soal - soal keagamaan bagi 
mereka y ant:S beragama i slam. Di samping i tu teruapa t j uga 
se buah kuil hindu dan budha un tul{ orang c ina dan india. 
Ini menunJukkan keperluan yang bercorak asasi kepada 
~en eroka tidak dapat dilupaKan. 
Bagi tuJuan pengurusan pula terdapt sebuah pejabat 
pentabiran yang letaknya betul - oetul di tengah-tengaJ1 kawasan 
rancangan . Memp unyai sebel a s oran5 p e kerj a.Te r dapat dua buah 
pllsat pengumpulan ge tan, yang menjalankan proses pen jualan 
getan . Terdapat juga sebuan t empat pembekalan atau peny i mpan 
anak benih . 
~ \ 
Di tanan rancan5an ini t e rdapat jllga sebuah newan 
orang ramai yang baru saja d.irasmik~.,.leh yang oernonnat 
Menteri besar . pembinaan De wan orang ramai ini menggantikan 
peranan yang dimainkan oleh Bali ray a . Di samping i tu dewan 
lnl diguna.kan um t uk menyambut majilis kE::ramaian dan sebat;,a1 










.Bagi kemuaanan pengan15ku t a n pula , te r dapat j ali n an 
penganku<llan yang bai t<. Jala n i ni bol ~n di katakan seba5ai p 
pe rnubungan y an6 bai K an tara kawa::>a.n r ancangan den gan 
kawasan luar banddr . de buah sya rikat rlas yang meny ediaKan 
kemudahan pengangkutan iai t u sis cem Ke nde r ? an Labu senday a n 
y~ng berpus at di Ta na17 Hancangan yan6 be rha.CT!piran d_engan flo/~.
1 
dentgan tanah rancangan ini. 
I 
.Bagi Lujuan kesel~natan pula t e r dapat s e buah .salai 
polis yang tertu buh s emenjak a wal pe rtempatan tanau ranc a ngan 
Di s amping i tu untuK iau ng kukullKau l agi keselama tan t e rdap a t 
s ebuah pas uka n RJ!;LA. Dari masa ke semasa jumlahnya ditambah 
be rda1:Jarkan kep~rluan . Anggo t a lle:LA ini me ndapat latinan 
dari se buah keri~ an~ berhampiran . 
se buah pusa fkesihatan j uga ada , klini k kesihatan 
yang t e rletak di sebuah kawasan t inggi i n i memenuhi 
keperluaan kesihatan oa5i seluruh peneroka tanah rancangan 
ini . pusat i ni dikendalikan oleh dua ora ng yang bertaraf 
p embantu doktor dan be bera_µa orau5 Jururawat . Sebuah 
Ambulan aigunakan untuk tuJuan kecemasan. 
Bila meuyen;tuh soa l p endidikan , di sini terdapat 
5 pering ka t pers ekolahan ¥ang dida pa ti ol eh anak penefoka 
i . P eringka t Tadi ka 
ii. Peringka t sekol a h Hen dah 









Di peringkat tadika te~dapat sebuah sekolah 
yan g mempunyai 40 orang anak peneroka. Ia dikendalikan oleh 
2 orang guru tadika yan~ mendapat laLinan dari Ki::MAS . 
Di peringkat sekolah rendah pul a , sebuah sekolah rendah '/'>11/Jf' 
Felda Sendayan de.ngan jumlah pela j ar seramc,;i 520 orangf 
Sekolah ini me91enuhi · beberapa kap,erluan beoerapa kawasap. 
perkampungan yang berhampi ran . ::>ekol ah ini tidak menghadd.pi 
sebarang masalah kekurangan bi lik kerana sebuah bangunan 
baru telah siap dibina untuk menampung kek~rangan itu. 
Bagi mereka yan g in5in meneruskan pelajaran di 
peringkat menengah, anak pene r oka tidak perlu pergi pergi 
jauh kerana mereka boleh memasuki sekol ah menengah yang t 
terdapat di tanah rancang~ i ni~eperti eekolah ren dah 
sekolah ini zj uga menampung keperluan ka was,an se ki tarnya. 
seperti ka wasan Gadong, FELDA L. B. J serta kawasan J imah .saru 
dan lama. 
Minat perniagaan di kalangan pene roka- peneroka , 
oegitu ketara di sini . Sel a i n dari sebuah kedai koperasi 
FBLDA, terdapai~Jyga kedai-kedai runcit . Pi hak pentabiran 
tanah rancangan memberi tapak bagi mendirikan gerai - gerai . 
Antara perniagaan ya11g terdapat di sini i alah kedai jahi t , 
makan , kedai gun ting ram but lelaki dan perempuan serta 








- ) '/ -
Di s i ni terdapat; sebua'.h pasar lambaij atau lebih 
dk kenali sebagai l~nbak raou . Pasar lambak i ni di adakan pa da 
tiap- tiap mi ng5u pada hari rabu . 
Jadual..1..(Q 
Kemudahan- kemudahan yan5 t erdapat di FELDA Sendayan 
J.enis kemudahan Tahun di tubuhkan 
p e jabat Fl!;LDA 1960 
Mas jid 1961 
Sekol ah r endah 1962 
Sekol ah Menengah 1975 
De wan orane; r amai 1984 
Bangunan tadika 1980 
seko lah agama 1982 
klinik 1976 
pusat pengumpulan getah 1964 
Ke dai syarikat 1963 
Balai poli s 1962 
pasar lam bak 
Pada.ngbp..armainan 
Bere tan kedai 1987 
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Garn bar 1 . .Pejabat p entabi r an •ranan rlancangan 
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uambar 5 .:-> ekolah 1·1e nen~all .1"~1JJA .::>endayan 









Carta i ;Maklumat asas Tanah Rancangan ~endayan . 
Keluasan ; Dal am Hektar . 
Feringkat satu dua tiga empat lima jumlan 
Luas Keliling 443 . 83 490. 68 677 . 05 63 . 69 29 . 14 1776 . 71 
Luas Kwsn pay a 69 . 60 46 . 94 118. 98 89 . 11 324 . 65 
'bua s kwsa tan am an 357 . 68 ,4)8 . 70 429 . 71 43 . 23 29 . 14 2296 . 9 5 
Luas kwsn Dusun 11 5. 34 
Jenis tanaman Getah Getah Ge cah Sawi t Sawi t 
Baka tan am an PR 225/261 PRM 66 . 5 PIM 605 DXP DXP 
GT~PRIMGO 51 3 623 
- 1}1, 
Tahun di tanam Dec 1961 Dec 1962 Feb 1je5 Nov . 75 Mac . 81 
p em bangunan Jan 60 No v. 61 J an . 64 Nov. 74 Jan . 80 
Tarik.B. hasil Feb 68 Ee o 69 Apri l 7 1 .. lj~v . 78 No v. 84 
peneroka masuk Feb 63 Feb 69 Jan 67 No v 78 Dec . 87 
Melayu 86 122 152 39 7 
Cina 19 10 14 3 
India 17 18 24 2 
Jumlan 51 3 









Peny eli a 
' 
- 41 -
Car ta 2. ; s t ruk tur Organi sasi 'ranah nancangan 
Tanahr RancaHgan . 
pen g u.rus 
Pen . Jengurus 
peny ella Penyelia peny eli a 
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1at ar bel akang Gene r asi Kedua yang 
dikaji 
Be rdasarkan ba nci ~uku tahun 1988 , se rama i 
45.908 oran5 uelia di! tanah Rancangan .B'ElDA yang oerumur 
antara 15 hingGa 25 Lahun . Dari jumlal1 itu ~ 5 . 0 54 darinya 
lelaki dan 18 . 854 adalah perempuan.Jumaah 1-ni - 26~.)426 -·:-
dari jwhlah peneroka pada masa i11i, iai t,u ser·amai 
1 0 1 , 3 51 0 rfing. 
Di Tanah rancangan Sendayan ini,mereka me rapakan 
satu golongan yang terbesar . Bila dipuratan sebuah keluar ga 
mempunyai empat orang anak maka jumlah anak peneroka yang 
yang dalam lingkungan umur belia ia~~h seramai 2 . 0 52 orang . 
Jumla{J ini ternyata sudah melebihi dari peneroka yang ada 
sekarang. Oleh itu peranan generasi kedua di tauah rancangan 
penting dari masa ke semasa. 
Di dalam mengkaJi latar belakang generasi kedua 
ini oeberapa aspe k diambil kira. Aspek tersebut ialah 
dari segi umur, taraf pendidikan,status responden , tempat 











Umur r espon tie n 
'11ahap um ur responden peratus 
-'«17- 20 8 orang 20 
21 - 23 16 orang 40 
24- 27 9 Orang 22.5 
28- 30 5 orang 12 . 5 
lebih .)1 2 orang 5 
Jumlah 40 orang 100 . 0 
0UM~rl ; Hasil kajian 
Dari jadual yang ditunjukkan , responden yang 
b.erada dalam lingkungan umur tL.:!tahun keatas di am bil 
sebagai re sponden , kerana pada tahap ini boleh uianggap s 
s ebagai satu tanap yang matang dan boleh berfikir 
s e s uatu dcng an baik . 
Dari jadua l 7 juga dapa~ di lihat pural..a yan 5 palin5 
ba ny a k i alai1 antara mereka Jan b be rumur 1.1-23 tahun 
iaitu sebanyak 16 oran5(40~).1ingkunban umur uegini bany a K 
ke r ana mereka baru Lama t darl alarn pers 1.. kolaha n . I ni diiku ti 
mer c k a yanu 01.; rumu1· anl..arei. 1 '7c ~~o tahua iaitu 8 o r an6( 2()%) 










Kumpu1La respo11C1et1 yanG pa linc:, Kecil a da l a l1 me r eka yan~ 
'- I 
oe rumur 2ti- )0 La l1 \An iai tu s e oanyai( 5 orang ( 1~ . 5) dan 
merek<.1 ya n 5 berwn ur antar a )1 - 40 t a.nun sebany a k 5% 
p ada t ahap urnur be gini , ke banyakkan anak penc roka 
tida k berada l <.igi di tanan ranca.n6an . p ada dasarnya mere ka 
akan kel uar uar·i tanggun~ Ja wab lc.e lµ,arga.,da n kelua r dar i 
I ' 
tanah ranc a ngan un tuk mencari kehi d up a n di tempa t lai n . 
Re spon den y arq~ di pi l ih yang oe r a da d i "tatiap ini tin5gal 
di tanan ran c an5an i n i sebaga i peneroka kedua . 
) . 2 Status pe r knawinan 
Jadual 8 






35 o r ang 
5 ora n5 
40 orang 





Dari Jd.dual jelas menunJukka n 86,.G dar i r esponden 
belwn berkllawin . 14 ;o iai t u s eram a i 5 orang bel um berk nawin 
Me r eka yang t.eldh oerkuawin masihtt r us t i nge;a l 1 i t · *E!!l2!1 i 









i . Memnantu keluar5a kc rja- kerJa ladan5 
teru tama aalc.un kes apabila res po nden 
berk11awin den 0 an anak peneroka. 
ii . ·ringgal di Kawa.san rdllcani:;an se bagai 
pe ne r oka keuua dan telah mempunyai 
kel~arga sendi r i . 
Dari kaj i an i.ni mereka yang telai1 be r knawin 
adalah terairi dari 5 orang lelaki dan 2 orang perempuan 
Keadaan ini adalah di sebaoKan kebanyakkan perempuan 
apabila s udah be rkaa~in.1 ti da K lagi tinggal oersama keluarga . 
5. 5 Taraf pendidika n 
J.adual 9 
Me nunjukkan tar a f pendidikan r esponden 
Taraf p endidikan responden pe r a tus 
peringkat se kolan. ~o orang 1a . s 
Rend ah 
l t 
Si jil Rendah \..U orang 16 ,~ 
pe lajaran 
Si jil pelajar a.n 24 orang 60 
Malaysia 
Si j il Tinggi 4 orang 10 
pelajaran 
1 .... pe ringka L pen0 a Jia.n 1 oran 6 2. 5 
'.l'inggi 
,J J umlah 40 oran g 100 










Dari apa yang 0 di tunj ukkan didalam jadual 9 , purata 
responden mempunyai tingkat pelajaran Jang agak baik . Apa 
yang dilihat dari Jadual 9 , responden mempuny ai kelulusan 
Sijil pelajaran Malaysia( SPM)adalah terbany a k dengan 
jwnlah 24 orang(60%) iaitu merupakan sebanagian besar dari 
jwnlap :i;esponden. Ini diikuti ol eh mer~ka yan g menamatkan , 
tingkatan 3 (SRP) dengan jwnlah 6 orang(12 . 5%) 
Di sampung itu terdapat responden yang mencapaii 
tahap pelajaran yang t i nggi . Semasa kajian ini dijalankan 
terdapat 5 Orang berada di tahap pelajaran yang tinggi. 
4. orang dari mereka rnempunyai Sijil pelajaran tinggi 
( ST.PM) dan ~eorang sedang menuntut di sebuah pengajian tinggi . 
Ke banyakkan dari responden adalah mereka yang 
telah menamatkai1 persekolahan mer e ka , selepas tam at dari 
persekolahan mer eka tidak pergi ke mana-mana terus menetap 
di tanah r ancangan. ·re r dapat juga responden yang bekerja 
tetapi masih menetap di kawasan r ancangan , contohnya mereka 
yang bekerja kilang . Ini adalah disebabkan , untuk menjimatkan 
kos kehidupan mi salnya kalau mereka bekerja diluarA mereka 
terp~sa mengam bil kira kos sewa rum ah, makan dan min um . 











( ~ 4 Latar belakang keluarga aes~onden 
Kesemua r esponaen yang dikaji telah tinggal lama 
di tanah rancangan ini , sewaktu peringkat 3 ini di buka pada 
tahun 1964 kebanyakkan responden masih didalam usia kanak 
- kanak . Dal am keaa an be gini mereka sudah menjadikan tanah 
rancangan irii se bagai tempat tinggal yang te tap ,.. · 
Jadual 10 
Menun j ukkan bi langan adik beradik dalam keluar ga respo nden 
Bilangan anak r esponden peratus 
dalam keluarga ..., _ 
3 orang 
4 or ang 5 12 . 5 
5 orang 8 20 
0 orang 9 22 . 5 
7, orang 7 17 . 5 
8 orang 6 1 5 
9 orang 5 12.. 5 
J umlah 40 100 . 0 









Dari apa yang ditunjukka,n , ternyata keluarga re s ponden 
adalah satu keluarga yang besar dengan purata 6 orang 
beradik Clalam satu keluarga. Ini adalah sesuai aengan dengan 
syarat yang di te tapkan pleh FBLDA semasa kemasukka.n. dahulu. 
penyertaan mereka da~am s ki m i ni dapat membantu peneroka 
- -
untuk menyara k eluarga mereka . 
. . 
3. 5 Tempat asal penerokafkeluarga r esponden 
Jadual 11 
Menunjukkan tempat asal Respon den 
Negeri Bil . responden 















2 , 5 
2. 5 
100 
Dari jadual11 menunju kkan sebahagian besar dari 










a tau 55%. Ses uai de ngan dasar kera jaan Negeri Sembilan, 
rata-rata tanah r ancangan yang t erdap a t dalam nege r i ini 
mempunyai 60% pene roka yang datang dari nege ri sembilan. 
Jadi Tanah Rancangan Sendayan ini salah satu dari contoh 
nya . Kedua yang terbanyak ialah Selangor dan Melaka . Selango r 
sebanyak 8 orang( 20io) dan Melaka seramai 4: a.rang( 10%). Sebab . . 
yang ketara mengapa mereka agak ramai ialah kedua buah ne geri 
ini berhampiran dengan Ne geri ;:>embilan dan s ebar·ang perpindahan 
tidak memerlukan ko s yang tinggi , tetapi bila diban dingkan 
dengan ne geri - negeri s eperti Kedah, Kelantan dan pahang 
jumlah me r eka agak kurau g. Dari jadual di tunjukkan s eki tar 
2 . 5% - 5%( 1-2 orang) . Selain dari faktor mas a dan j a rak , kekurangan 
ini juga di se bab negeri-negeri t e rsebut mempunyai tanah 
Rancangan yang banyak terutama negeri Pahang . 
Dari jadual ini menunj ukkan tidak semua datang dari A \ 
negeri dal~n Semenanjung Malay s i a , tetapi kajian ini dilakukan/ l 
I 
di dalam ruang sample saja, tidak un tuk maklumat sepenuhnya} I 
kerana gagal diperolehi dari pihak _pejabat mahupun dari 









5 . 5 Kea daan .:)o8i a- ekonomi Ke laurga r esponden se belilm 
M emas uki 'fanah Hancangan 
Jadual 12 
Menunj~kkan pendapatan. dan, peker j aan sebelum Memasuki 
Tanah Rancangan . 
Jenis Bil . pendapatan Bil . 
pekerjaan Bulanan . 
petani 16 40 00- 99 13 )2 . 5 
penoreh 9 22 . 5 100- 150 1 5 37 . 5 
Kerj a sampi nga 6 15 1 51-199, 6 15 
Sampingan . 
Buruh 61, 1 5 200- 250 3 7 . 5 
peniaga 2 5 25 1- 299 3 7. 5 _, 
Jumlah 40 100 jumlah 40 100 
Sumber ;Kajian. 
Dari j adual 12 , kebanyakkan dari peneroka mempunyai 
l atar bel akang pertanian . Hrunpir 70% dari keseluruhan pekerjaan 










lain- lain pekerjaan i alan menjadi buruh , be rniaga da.i1 kerja 
sampingan seperti mengambil upah panjat kelapa atau apa 
apa yang berkaitan dengannya . Berniaga bukanlah berniaga 
besar- besaran tetapi berniaga secara kecil- kecilan contoh 
penjaj_~ say ur. 
Tergambar pada It~ t a dar i apa yan g di tunjukkan 
pekerjaan tersebut tidak m enjem.in~maaa hadapan mereka, 
Ini ternyata berkait rapat dengan pendapatan yang 
di perolehi dari kerja tersebut . Ini ditamban pula dengan 
jwnlah keluarga yang agaK besar, adalah sukar untuk menyara 
keluarga. 
pendapatan mereka melalui kerja tersebut adalah 
terl alu sedi kit . ~a . 5 % memperol ehi pendapatan antara $100-
$199 . Jika di bandi ngkan dengan purata pendapatan luarbandar 
tahun 1970 i a l ah $200 / - .Pen dapatan keluarga Melayu $17L 
(.Rancangan Malaysia Ketiga . 1976 jadual 9 . 5) ) . Jelaslah 
mereka yang menyertai Tanah rancan15an ini berada dalam 
ketogeri ke lurga mi skin dan sesuatu yang nyata pendapatan 
mereija adalah tidak tetap . 
Jika dibandingkan dengan keadaan pene roka se belum 
memasuki tanah rancangan dengan keadaan peneroka semasa 
kajian ini adalah terlalu juah be zanya. Kalau sebelum memasuki 
lauah runcan5an , pene rok<J telah meugenal erli6 b kesusahan 
le tapi ini tida . .;. dialami oleh generasi kedua sekarang. 
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5.6 pandangan \.Ienerasi kedua te.rhadap tanan rancan15an . 
Hasil Ka j ian yang aibuat rata- rata responden , 
memberi· .iJandangan yang memuaskan terhadap tanah rancangan 
ini . Jangkamasa dua pulun tahun perkem bangan tanah rancangan 
ini pelbagai kemudahan telah diwujudkan.Tetapi apabila 
dilihat sikap mer·eka · ke atas tanah rancangan ini adalah 
jauh be zanya dengan ibubapa mereka. 
peneroka menerangkan ballawa tanah rancangan ' .L.ni 
adalah sebagai tempat hidup dan mati mereka. Sewaktu mem asUK.i_ 
tanah rancangan ini dahulu keadaan tanah r a ncangan ini bukanlah 
seperti apa yang ada pada hari ini . Keadaan latarbelakang 
keluarga yang susah yang susah membuatkan mereka menjadikan , 
tanah rancangan ini sebagai t empat pergantungan,keadaan ini 
berbeza den gan keadaan dengan gene rasi kedua yang ada pada 
hari ini . Mereka dibesarkan diatas tanggungjawab keluarga. · 
pendirian mereka dalam mengusahakan ladang adalah berbeza 
ke rana mereka hanya sekadar membantu keluarga dan tidak ../ 
meletakkan harapan yang tinggi pada tanah rancangan ini . J 
Ini ~empengaruhi sikap me reka dalam memili h peke rjaan.M er eka 
mengambil s ikap bahawa pekerjaan diladang ini adalah sementara 
sebelum mendapat kerj a yang lebih balk . 
Sebab- sebab WUJudnya keadaan ini . 
pertamanya,taraf pendidikan yan g dip e rolehi oleh 










mendapat pendidikan asas saja i ~itu diperingkat sekolah 
rendah dan asas pelajaran agama, begitu juga yan g dipeol ehi 
oleh ibu~-rmexeka.Dari kajian yang dibuat 25% dari ke tua 
keluarga responden yang dikaji hanya mendapat darjan 3 
tidak ~bersekolah hampir 15%. 
Bila dilihat taraf pendidikan yang diperolehi oleh 
generasi kedua hari ini adalah jauh berbesa.Sebahagian 
besarnya menerima pendidikan di peringkat SRP, SPM dan 
STPM. Keadaan ini telah mengubah sikap mereka dalam memilih 
pekerj aan . Mereka mahukan pekerjaan yang lebih baik dan 
sesuai dengan keputusan yang mereka perolehi . v 
Keduanya, keadaan ini juga dipengaruhi oleh sikap 
ibubapa mereka.Sebagai ibubapa seboleh- bolehnya mereka 
tidak mahu anak mereka mengikuti jejak langkah mereka 
untuk menjadi seorang peneroka. Mereka mahu anak mer~ka/" 
mencapai satu tahap kehidupan yang l ebih baik dari \_/ 
peneroka. Situasi ini mungkin dipengaruhi oleh ketid~inginan 
mereka melihat anak mereka hidup susah kalau terus hidup 
sebagai seo ran g peneroka. ·ranah yang diperolehi melalui 
pewarisan tidak diperolehi oleh semua anak peneroka, hanya ~ 
saja yang yang boleh mewarisi . Keadaan ini membuatkan ibubapa 
menggalakkan anak mereka w1 tuk mc. nj;ertai lain- lain bi dang 
bukan menJadi peneroka. 
Ke adaan ini dapat dilihaL uldalam jadual yang 











Menunjukkan sebab r'Jengapa kurang benninat ke rja di ladang 





pendapatan tidak u 
terjamin 
Tidak mahu mengerjakan 1 3 
ayah/ibu , melakunya 
Kurang berminat 
membosankan 
Sekadar memban tu 
i bubapa . 
JUffilC\~ ,.. · .. · I · , 




Sumber ; Hasi l kaJian , 
1 .. , • ... t .. \. t • ~14"""'. - i ... ·- .... "' ·....l 
peratus 
44 . 2 
23.5 
8. 7 
11 . 8 
11 . 8 
100 . 
penglibatan mereka terhadap pekerjaan di ladang amat 
kurang . Dari kajian yang di jalankan hanya 6 orang dari 
responden melakukan pekerjaan ini .Jumlah ini mewakil~ 15% 
dari jumlah keseluruhan pekerjaan yang dilakukan . 
Dari jadual yang ditunjukkan hampir dari 85% ~~esponden 
m enun~ukkan kurang minat un~uk bekerja diladang .Mereka lebih 
suka bekerja ditempat lain , yang mewakili 15 orang(44.296). 
23 . 5 % dari responden berpendapat pekerjaan ini kuran6 menjamin 









- ) ) -
pokok-pokok ge t a h t el ah tua , kurang mengeluarkan hasil . 
pe ndapatan yang sediki t ini menyeoabkan mereka l ebih 
s uka meny erahkan kerja- ke rja ini kepada i bu bapa mer eka 
ke rana pendapa t an y an5 kecil tak perlu di banagi- bahagikan . 
Mereka le bih suka membantu keluarga den5an meli ba t kan di r i 
den~an ke rja lain.Mela1ui cara ini· mereka bukan saja 
dapat membantu keluar5a t etapi mempunyai lebihan wan g untuk 
keperluan sendiri . 
Ada juga r esponuen yang beranggapan ke rja ini a5ak 
membosankan . l:lnpat orang r esponae n menyatakan mereka perlu 
eanE§1;1n- a wc!tJ. dan pekL r j aan irtu sen di ri mern bo sankan, kerana 
sejak dari umur bawahan mereka melakukan kerja ini hinggalah 
dewas a.Keadaan ini menye babka:G r esponden lebih s uka bekerja 
di luar tanah rancangan .1 1. 8% dari responden mengambil s ikap 
sekada r memenuhi tan5gu.n5 jawab apabila melakukan pekerjaan 
ini.Keadaan ini aisebabkan ibubapa yang s e dang uzur dan 
s udah berus ia. Mereka oias anya membantu ibubapa mereka 
dan ini hanya untuk sementara, se andainya mereka mendapat --p '""'r ."' .. , J.""1,.t... 
peluang pekerjaan ditempat lain mereka akan meningga lkan 
pekerjaan itu. 
walaubagaimanapun pengliba tan mereka dalam akt i viti 
sosial di tanah rancangan ini adalah mem banggakan , contoh 
nya penglibatan mereka dalam p ~rsatuan Belia tanah 
rancan gan . pengli ba tan ini dapa t diliha t dalam bi dang ekonorni 









telah mem be r i sum bangan y ang pen ting kepada ta.nan r a nc angan 
bbe r apa proje k yan g di l akukan t elah rnemenagi beberapa 
anuge r al1 proje k contoh .Melalu ke r jasama .de nganl.Ma jilis 
Bel i a neger.i,f persatuan .rlelia t anah r ancangan i ni t .. . 
tel ah m a.mp ~ bers ain5 dengan persatuan Belia l ain un t uK 
menempah kejayaan . 
penglibatan ini menunjukkan s atu s ituasi di mana 
walaupun mer eka tidak melibatkan diri dalam kerj a- kerj a 
di l a.dang mer eka bennina t un tuk meli batkan diri · .. · _, ... 
di dalam aktiviti sebegini demi kemajuan tanah r ancangan 
B.B.tara projek yang dilakukan ialah proj ek Bumi Hij au 
yang dij alankan di bawah biro e konomi . Tenaga belia ini 
di gembling bagi mengus ahakan tanah yang terbi ar . Ini akan 
..,di oincangkan dal am bab yang se t erusnya , yang menunjukkan 
bagaimana persatuan ini boleh memberi peluang pekerjaan 
kepada pa r a belia amnya dan responden khususnya. / 
per sat uan i ni s~ntiasa mendekatkan diri den gan 
masya r akat peneroka. Ini dapat dilihat den gan penglibatan 
mereka dalam majilis keramaian sep~rti kenduri t_hawin dan 
upac a r a maulud nabi . Dalam kenduri t<~win mereka dipanggi l 
oleh tuan ruma11 un t uk membantu kerja- kerj a s emasa majili s 
dijalankam seperti men ghidang makanan , basuh pinggan dan 
!-:le baga i ny a . 










persatuan ini juga l>ertanggung (j.allab menghantar ahli 
untuk meny e rtai knusus kepimpinan , khus us latihan 
kemahiran serta mengltantar perwakilan untuk menyertai 
mesyuarat diperingkat wilayah dan negeri . 
Jadual 14t 
Sebab m_en·gapa berminat .untuk ~eny_ertai pertubuhan ini 
Sebab- sebab responden 
Bermina t 1.r ·· .... -- , 4 orang 
penyertaan~ penuh 
Memenuhi tanggung- 10 orang 
sebagai anak 
peneroka. 
Mengam bil tahu " ,., ~ ' 1 5 Orang 
saja 
Ikut Kawan 6 orang 
Lain-lain 5 ot ang 
Jumlah 40 orang 








Dari jadua14. ini , 15 Orang(37 . 5) dari responden 
yang mengam bil tahu saJa. Ini adalan dise babkan mereka 
sudah bekerja dan tidak melibatkan diri sepenuh masa. 










penyertaan mereka didalam :11 1:! ..;.y,uai.uat yang diadai<an , mereka 
selalu memberi sokongan de ngan memoeri sokongan dari s egi 
nas ihat dan metari al . 
penyertaan mereka dalam _pertubuhan-~ertubuhan 
. ini atas berbagai tujuan dan alasan . ~alau apapun alasan 
yang dikemukakan , pengli batan mereka ini menampakkan s atu 
kesedaran untuk menyumbangkan tenaga oagi kemajuan tanah 
rancangan . Satu faktor penting mengapa wujud keadaan ini 
ialah tahap pelajaran yang diperolehi . Aativiti berpersatuan 
di sekolah cuba dibawa ke dalam per satuan ini. Penglibatan 
dari semua menyebabkan mereka berjaya melaksanakan 
pelbagai projek. 
Ot l lvy 
Kesimpulan dari bab ini , cuoa menghuraikan latar 
' I --------
belakang responden yang dikaji meliputi aspek usia, pelajaran 
serta s tatus mereka. penjelasan diharapkan dapat dijadikan 
sanda ran kepada perkara yang akan dikaji di dalam bab yan g 
se terusnya. Di samping i tu sediki t la tar belakang mengenai .: '.: 
keluarga dinyatakan juga dengan tujuan untuk dibuat perbandingan 
keadaan dahulu dan sekarang . Keadaan se karang jauh berbezanya ( 
dengan keadaan dahulu.Ini dapat dibuktikan den gan pandangan 
generasi kedua seka~ang adalah t e rlalu j auh beza. 
Akibat dari si tuasi ini , didapati penglibatan generasi 
dala.m kerjci-kerja l adang adalat1 kurang, ~edangkan merekalah 
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l3a b 4. 
pekerjaan di Kalangan aesponden 
Tanah Rancangan . 
Dalam bab ini,penjelasan cuba dibuat tentang 
konsep pekerjaan. Ini aaalah untuk disesuaikan dengan kajian 
yang di buat un tuk melihat pekerjaan yang dilakukan oleh 
responden tanan rancangan ini . 
4.1 Konsep pekerjaan. 
' Bekerja ' seperti yang digunakan dalam 
penyiasatan tenaga Buruh dari buku tahunan perangkaan 
Jabatan perangkaan Malaysia ialah ; 
1 Semua orang yang pada bila- bila masa dalam 
di buat rujukan sebarang pekerjaan untuk 
bayaran. keuntungan atau feadah keluarga(sebagai 
majikan , pekerja dan bekerja sendiri saja)juga 
dianggap sebagai pekerja ialah orang yang tidak 
be~erja dalam minggu rujukan dibuat disebabkan 
sakit ,kecederaan, cuaca buruk , bercuti , pertelingkahan 
buruh serta sebab aosial dan agama tetapi mempunyai 
pekerjaan yang akan kembali dibuat , bila semua 
masalah telah selesai . Juga tennasuk dalam 
bekerja ialah mereka yang tidak bekerja buat 
sementara waktu dengan bergaji tetap dan akan 
dipanggil bila perlu '. 
1. 
Menurut Raymond .J:<'irth , pekerjaan melibatkan satu set perkembangan 
sosial di samping perkem bangan ekonomi dan teknologi. 
men uru tny a , 
'WorKl occurs frequently as a group behavior 










in connection or co - ordinatio n with other 
persons with the benefit of yet still other 
pe r so ns and ~.Q]:.le c ti ve motivation 
co-ordination and evalulution .2 
J adi pekerjaan adalah cara atau usaha yang dilakukan 
oleh seseorang untuk mendapatkan hasil yan~ berni~ai, ter­
utama yang berkaitan dengan ekon8mi bagi mendapatkan upah . , 
dan ganjaran dari padany a un tuk mendapa tkan kesenangan 
dan kemudahan dalam hidup . 
Bila disesuaikan dalam kajian , apa yang di tekankan 
/ 
di dalam dua pengertian iaitu antara Jabatab perangkaan ...__ 
den gan ulasan Ii'irth mengenai pekerjaan memang wujud . Apa J 
yang mengujudkan perbezaan ialah J abatan perangkaan le qih i v°" l/, 
menumpukan kepada pekerjaan makan gaJi tetapi Firth cuba / u., 6-- ,l...f 
membuat tafsiran terhadap semua bentuk pekerjaan yang bolehh~ i..A 
rnendatangkan hasil , dari peke rjaan ini bolen diwujudkan 
hubun gan sosial dan peningkatan dalam bidang ekonomi. 
Dalam kajian yang di buat dua ben tuk pekerjaan yang di lakukan 
oleh responden i ai tu kerja maka.n gaj i dan bekerja sendiri . 
As pek- aspek yang di j el as kan memang wujud dalam pe kerjaan 
yang dilakukan oleh responden .~ 0J 
4. 2 Tenaga Buruh 
Berdasarkan banci yan g dibuat oleh jabatan . J /cY1 
perangkaan . 'fen a.ga burul1 dimak::>udkan se bagai orang yan4 ( .__...__ .. 
~ 










manakala suri rumah , pelajar, kanak- kanak yang tidak 
bersekolah, pesara dan mereka yang cacat tidak dii s tilah 
sebagai tenaga buruh . Pengelasa.n i n i telah dibuat dalam 1·. 
pengelasan banci penduduk yang telah dilakukan oleh Jabatan 
perangkaan Malaysia. 3. 
D'7lam kajian ini , respon_den yang dikaji . berc;i.da 
di dalam lin15kungan tenaga buruh. Mereka yang tUkaJ)'~ ·.? telah 
menamatkan persekolahan mereka~tara mereka telah mem- V 
punyai ker ja yang tetap dan sementar~ .Bagi melihat struktur t 
tenaga buruh, semua jadual menunjukkru( keseluruhan t enaga 1~~ 
yang terdapat di peringkat tiga tanah ranc a angan i ni . ( / l.. 
Jadual 15 
Struktur Tena ga Buruh di kalangan Generasi kedua 
di tanah rancangan , Pe ringkat 3 
Lelaki p erempuan Jumlah 
Umur Bil Bil % Bil % 
17- 20 25 26 . 3 1 5 37 . 5 40 29 . b 
21 - 24 27 28 . 5 21 52 . 5 48 35 . 5 
25- ~9 30 3J . 5 4. 10 54 25 . 5 
29 - 31 1 j 13. 7 1 5 9 . 6 
.Jumlah· 9'5 " 100 40 100 1 35 100 










Dari jadual 17 . purata wnur anLara 1 /-20 , 21 - 25 , 26- 28 
tahun( 86 . 3%) aualah teramai sekali yang boleh aili11 gkun gkat1 
sebagai te('.a~ buruh . Antara kumpulan ini mereka yang berada 
di tahap wnur 17- 20 serta 21 - 24 adalah paling ramai. Juml a n 
mereka mewakili 65 . 1% da1i jumalah keseluruhan . Keadaan ini 
adalah disebabkan , ~ebanyakkan mereka baru saja tamat dari 
persekolahan dan di saat beginilah mereka mula mencari 
pekerjaan . 
Manakala wnur pada tahap 29- 31 terdapat 13 o rang 




mereka tinggal di tempat lain un tuk bekerja . 
juga dipengaruhi oleh faktor budaya,~u;}/ 
orang Minang seseorang anak lelaki digalakkan 
merantau sebelum mendirikan rumah tangga. Situasi ini wujud 
kerana sebanagian besar dari peneroka tanah rancangan ini 
berasal dari Negeri Sem bilan. 
Bagi perempuan pula, j•~aJyang paling ketara ialah 
mere ka yang berwnur antara 17~·~ahun dan 21 - 24 tahun . 
Jwnlah ini agak besar, ia meliputi sebahagian besar dari 
j umlah kesel uruhan . Keadaan ini dis e babkan keadaan yang 
sama iaitu kebanyakkan mereka baru saja mcnamatkan alam 
persekolahan.i"tereka banyak yang tinggal airwnah dan ada 
juga di antara mereka yang y~ bekerja di kilang, baik 
dengan kilang yang beruam 1Ji i. an den5an tanah rancangan 
mahupun aengan kilang yang terdapac di kawasan bandar 











Apabila mereka berada di tahap umur 25- 29 tahun /I li1j'< -
::. emakin berkurangan, kerana pada j angka rnasa begini ke oany aka~ 
1ereka tel ah berk.hCiwin dan mengiku t suami b .:-..r \..w-- . 
$. 5 pekerjaan yan~ dilakun olen responaen 
Dua bentuk pekerjaan yang dilaKukan oleh 
responden ialau pekerjaan 'makan gaji ' dan bekerja sendiri . 
Bekerja ' makan gaji ' dimaks udkan sebagai satu pekerjaan 
tet~p dan mendapat gaji bulanan . Di samping itu mereka yang 
bekerja tetap mendapat kemudahan yang lain seperti carwnan 
pekerjaan, potongan ~PF , cuti~erubatan dan beberapa 
kemudahan yang lain . 
' Bekerja sendirf. ', pe~erjaan yang dilakukan tanpa 
w!t. ~ ·1(1 
ada majikan . Sebaliknya /~ereka se~ri"'-me~ me.K,(a.di 
ji~a ~v~ y~g ~J::bat mengupah peker j a lain . Mer eka 
yang bekerja senfiri t i dak mendapat kemudahan seperti mereka 
yang makn gaji . Pendapatan mereka bergantung kepada 
pekerjaan yang mere ka lakukan. Ji ka banyak kerja yang di laku-










Pekerj aan yang dilakukan oler1 .c{E::Sponden 
-
. Jeni s pekevjaan~vzt"' Dil .Responden pe t atus 
sendiri · t e tap .p sendir.L tetap .;, Sendiri tetap 
Bertukang 









Kedai jahi t pemandu Lori 1 
pe ban tu kedai -
t ente r a 
Jumlah 













37 . 5 
12. 5 
'Ji . 5 
5 
2.5 
'J . 5 




Dari j adua1j.; 10 arang(25%) dari responden bekerJa 
sendiri . Bentuk pekerJaan yang dilakukan ialah seperti 
bbrtukang, meng usahakan ben5kel motor, kolam i kan, kedai 
jahitan dan menoreh . 
Manakala mereka yang maka.n gaji i alah se ramai 
30 orang(75%) . P akerjaan yang mereka lakukan i ala!1 adalah 










pembantu kedai dan tentera.Mereka ·bekerja dalam tanah 
rancangan dan luar tanan rancangan . 
Menunjukkan Jenis kerja kilang yang dimasuki. 
Jenis kilang .Bi 1 . per~ts · I pendapatan 
Kilang memproses a 13. 33 $200- $250 
ayam( di rancangan) 
Kilang elektronik 5 33 . 33 $251-$270 
.Bangi . 
Motorola 6 4D . O $271-$290 
( Senawang) 
Matsuhita 1 6. 67 $280-$310 
( Senawang) 
Kilang Johnson 1 6. 67 $280-~320 
Jumlah 1 5 100 purata $250 
Sumber; Hasil Kajian. 
Dari jadual yan g ditunjukkqn diatas , sebahagian 
besa-\ dari responden bekerja di kawsan k1 ang yang ber-
1/a.eng?}; tanah rancanga~it{';wasan perindustrian 
·\ enawang , Dari jadual ini juga jelas menunjukkan kebanyakan 
kilan g yang disertai~-.Y~i- ialah kilang- kilang 
yang mempuny ai kaiLan dengan pelaburan Jepun . pelaburan 










yan5 berada di luar bandar untu. bekerja di ~ng. Hampir 
8b% peratus dari responden bekerja dikilan~e?hn seperti 
J 1= J Motorola,Matsuhita dan elektroni'Ufngi , Selangor. 
Ada beberapa sebab yang diberikan oleh mereka, mengapa 
banyak dari mereka terlibat dalam kerja begini . J\P..taranya, 
i. T~rdapa i; banyak peluang un tuk bekerj,a di kilang, 
baik disekitar Tanah ranc~an mahupun dikawasan 
perindustrman Se nawang d~e~emban . Ini ditambah 
.,? 
pula dengan sistem pengangkutan yang baik, dari 
tempat kerja dan tanah r ancangan . v 
ii. pekerjaan ini tidak memerlukan kelul usan yang tinggi 
Kelulu~an adalan berda sarkan SPM sahaja tetapi 
boleh memberi pulangan yang baik i aitu sekitar 
$280- $300 . Buat mereka ini cukup baik bila di 
bandi ngkan dengan menoreh ge~~lagipun pendapatan 
ini tetap. 
ii i . Bila bekerja di kilang mereka disediakan dengan 
berbagai kemudahan oleh pihak ma j ikan. Antaranya 
ial ah cuti tahunan, perubatan ,4:_engankutan separuh 
harga. Mereka yang telah lama beker3a memperolehi 
gaj i te t ap . Kemudahan pengankutan menyebabkan mereka 
b, Buruh 
sanggup berulang alik walaupun jau~co~angi. 
ladang \ 
. pekerjaan1\ ~ salah satu bentuk kerja yang 
dilakukan 01!' responden . Dari jadual yang ditunjukkan 
( J actual ini . 
t 









i . Mengambil upah untu~ memcersinkan ladang, biasanya 
kerja ini tidak dilakukan oleh peneroka disebao 
kan keuzuran dan melibatkan ~diri dengan akti vti 
sampingan yang lain . Kebersihan ladang harus terus 
di jaga bagi mengelakkan sebarang denda dikenakan . 
Keadaan begini memberi peluang kepada r esponden 
yan g terlibat . Pendapatart yang mereka perolehi 
adala:h tidak mene!lj;u, mengikut keluasan dan lanra 
masa bekerja. 
11 •. Mereka menjadi buruh kontrak ~di ladan5 l elapa 
sawi t . Walaupun tanat1 rancangan ini mengusahakan 
ladang getah tetapi ada kawa~ an yan g ditanam 
dengan kelapa sa~i t. P'a~a awal kemasukan, p enero~~ . JJ 
tanah seluas dua ekar sebagai kawasan dusun. t( A~~ 
Kawasan ini telah di tanam dengan kelapa sawi t h 1--. 
ia telah diuruskan oleh JKK.R Tanah Rancangan 
dengan ban t.uan JtBLDA. Apabila musim pengeluaran / 
ramai anak peneroka yang mengambil upah untuk 
memungut dan memunggah buah kelapa sawit . Mereka 
diambil secara kontrak dengan pendapatan $20- $25 
sehari. Pendapatan yang diperolehi agak lumayan 
tetapi pekerjaan ini mengikut musim. 
~ . iii . ~uruh di8tor getah . 
Di tanall rancangan ini terdapat dua sektor getah 
yang bertanggungjawab dalam mengurus pembelian 
ge t ah . Dalam kaj ian ini terdapat 3 orang r esponden 
yang bekerja di sto r ini1dengan pendapatan 
sekitar ~200 sebulan. Mereka dibayar mengikut 




















perkembangan ka wasan T~nah rancangan , terdap~ 
banyak kedai -kedai didiri kan bagi kemudahan penerokaLKadaiuy 
~frh adalah seperti kedai makan , ke.e:ai runcit, k~ai 
jahi t , ka-dai akbar mahupun ' Saloon •untuk wani ta . pembukaan 
kedai - kedai ini t elah memberikan peluang peker jaan kepada 
- . 
generasi kedua , tennasuklan salah seorang dari responden . 
Dari pemerhat~an berdasar·se~pie yang dibuat harripir 2.5% 
ge nerasi kedua tanah rancangan ini melibatkan dengan 
peke~jaan sedimikian . Seorang re sponden telah bekerja den gan 
Kedai perbadanan !Haga F.l!:LDA. Pendapat/ diperolehi adalah 
seki tar $200/- sebulan. 
Dari ini j.elas menunjukkan, pihak FELDA cuba memberi 
peluang pekerjaam kepada anak peneroka,terutama pekerjaan 
yang terdapat dalam tanah rancangan . 'figa orang re sponden 
telah bekerja dengan stor getah tanah rancangan ini, seorang 
lagi telah bekerja dengan dengan Kedai PN B tanah rancangan 
Seorang re sponden telah bekerja dengan FELDA .Angkut, setelah 
menyertai khusus memandu di pasir~.Bii.sar , Gemas »egeri sembilan . 
pendapatan yang diperolehi ialah antara $900- $1 , 000 
i{'aroun -be.g.i:tu:· FEL.DA t. ~ukanlan be r tanggung j awab menyediakan 
peluang peker jaan kepada anak peneroka. I ni adalah secara 
kebetulan sahaja sesuai dengan kekosongan yang ada . 
Terdapat juga responden yang bekerja diluar tetapi 
mas ih menetap di tanah rancangan ini.Mereka bekerja sebagai 









Ud.ll ~ebuan kilan b di ..>1:remoa;1 , .)L uelum :11eri.:ka men j aui 
el e K trik . i~creka .masin mt.:•l\. t,;..i.iJ ui twiu.t: r..:i.:.cangan ini r<.erdn a 
deKa t uen~ru1 t empat KerJu . lni Jub~ ool~n m~njimatkan 
kos kenidupan mereAa . 
pekcrjaan y a.:1g 111 tlJadi per ll<.i Lian , se lain dari p er(erjaan 
yang <.1il akuK at1 d i a1,a:;; i <.i.lctn di.d1..n bidin5 K1.. Len t eraan1 ..
' I mereka yan 15 terlibat a1al.au t e:. ru.Lri dari l c lal<i yang 
Yem puny a i tubuh bad an y aug be:-:;ar ua.:1 sasa . 2 . J,i6 dari r e sponderi 
meny crtai asKar s imµanan J an 0 berµuuat ci.l «1..m .:3ikrunat 









pekerjaan yang dil alrnkan SE:: t erusny a i alah 
bekerja senairi . Pe rtamany a men gus ahakan laaa.~ g ;1 5 % dari 
jwnlah keseluru.han responden yang terliba t dengan 
pekerjaan ini . Tiga orang darinya( 7 . 5%)menjadi peneroka { -- Ji ~ 
V-4 v. 'I' 
~ . /, i.W\.t { {,. 
kedua( Generasi kedua yang menduduki ~anan ranoan~an se bagai f 
peneroka) sele bi hn,;tp. , daalah mereka y an5 ba ru menama tkan · 
sekolah m~reka di peringkat S~ an STPM yang masih. belum 
mempunyai kerja yang tetap . Me reka juga t e rdiri dari 
yang telah lama menamatkan alam persekolahan mereka. 
Walaubagaimana pun mereka masih membuat anggapan baha wa 
pekerjaan ini adalan bentuk sementara. / t~ ,,~ .,) 
l Bereeza dengan mereka yang meli~atkan secara) 
penuh , iai tu yang menja'di pekerjaan ini sebagai sesuatu) iJtLl ,.f-
yang tetap) Mereka berpendapat bahawa menjadi peneroka boleh 
memberi pulangan jangka panjang yang baik , terutama mereka yang 
. 
telah bekeluarga. Mereka memilih tanah rancangan ini tidak 
di rancangan yang l~in disebabkan di . sini mereka berhampiran 
dengan keluarga .Ada juga yang memilih tanah rancangan lain 
dengan alasan untuk mendapat pengalaman yang baru. 
Di ci~adl 1 jadual yang ditun{).ukkan , wakt u untuk 
untuk bekerja di ladang adalah antara 5- 7. jam . Jangkamasa 
ini meli batkan kerja rpeno reh dan men'gankat susu getah. 
Cep{l-t ~lambatnyaadalah bergantung kepada kerja i tu dimulakan . 
Bagi r esponden yang me~ibatkan diri diri s epenuhny a , t eruta~a 










meghabi s kan mas diladang . ..::>elepaa mene r eh t:_i\e}µi , sern entC:lra 
menunggu waktu men5angku"t mereka mengambil ke i:rnmpa t an untuk 
membersihKan ladang 
Jadual 18 
Jumlah jam dan hari dalam m·engusa.ij.akan ladang 
Jumlah jam Jwnlah hari Responden peratus 
sehari semin ggu 
5jam 4.hari 2 )) . ) 
1...6 jam 5 hari 1 16. 7 
7.jam 6 hari 3 50 . 0 
Jumlah 6 100 . 0 
Sumber ; hasil kajian . 
Didapati mereka yang melibat oiri dalam kerja ini 
sepenuhnya menghabiskan masa antara 7 jam sehari dan 
bekerja 6 hari dalam seminggu .~ika tidak hujan , mereka 
akan beke rj a sepanj aug minggu. 
Ini berbeza dengan mereka yang mLnggangap pekerjaan 
ini se bagai s em antara.Masa yang dihabis antara 4- 5 jam 
sehari . Ini terbukti jumlah hari dalam seminggu aimana 
4 atau 5-hari . Mereka juga selalu pergi lewat dan balik 
I 










menghas ilkan pendaptan yang memua_::> kan, wal aupun tidak 
s_iabil.Jika mereka boleh men5nabiska.n ladang yan5 selua~rnya 
8 ekar i tu mereka bol eh mendapat an tara o!S40-$50 se hari . Ini 
mengikut ramai maua tenaga kerja yang digunakan . Tetapi kebiasaan 
sebahagia.n saja diusaha. peridapatan nya ialar1 antara $25.,~30 
(Harga selepa~ potongan) 
Bagi mereka yang memoantu keluarga, mereka boleh 
memperolehi a.ntara ~s-i10 sehari dan jika mereka boleh 
bekerJa da.lam satu~~bula.n selama 20 hari denga.n purata $7 
sehari ,responden yang terlibat boleh memperolehi $140 . 00, 
sebulan . Ini merupakan satu pen ~apatan yang baik apabi~a 
berada di bawah tanggunga.n keluarga. 
I 
Tetapi mereka menganggap ini sebagai kerja sementara 
alasannya ialah,pekerjaa.n ini agak membosa.n . Kebanyakkan 
tana.hladang beralun , penuh ~ukit. da.n -pa.va~ Ini menyukarkari 111 -- -
Di samping a.ncaman dari binatang buas seperti harimau dan ular 
berbisa menumpulkan minat mereka untuk bekerja disini.Mereka 
sentiasa mena.nti peluang untuk~bekerja di 1luar. 
Mereka juga t idak boleh berga.ntung kepada ta.nan 
ini,K~luarga rnereka selalunya mewarisi ta.nab i ni kepada 
sa.lah seora.ng aaak ya.ne-; tertua atau aba.ng mereka yang 
mempunyai r~nai a.nak . Keadaa.n ini mcnyebakan mereka lebih 










::>elain dari menoreh , t e rdapat re s ponden yan g 1 c, ?< J 
. ... 
sendiri dan t e rnya ta e_a mere ka mendapat pulangan yan 5 baik . 
1rerdapa t 3 bc.m tuk ke r j a yang dilakuka11 sen ui ri. 
pertamanya, ::>eorang responden telah melibatkan di r~ 
dalam se(} r pertanian aengan menguaal)akan kolam_ i~an. ]Jeliau 
menam.atkan ;persekolahl di p~ringkat SPM sa(a: Se,belum mengurus 
kan kolam ikan ini , beliau telan menghadiri khusus yang telah 
di anjurkan oleh pihak F~LDA . Deliau telah mendapat bantuan 
dari pihak persatuan Belia dan FB1DA. Bantuan t erutama dalam 
bentua pengurusan dalrun soal perkolaman ,perparitan dan 
pem bekalan benih ikan, AsalnJGi kolam beliau ialah dari se buah 
pay a yang <11 bes ark an di j adikan se buah kol am . 
pendapatan dip erolehi antara 8-9 bulan s.ekali , ikan 
yang di ternak ialah lampam jawa, Kalapi a Merah dan jelawat . 
pendaptan yang diperolehi sekali kolam dibuka ialah antara 
$600- $700 . pasaran ikan terdiri dari penduduk setempat dan 
beberapa pemborong pasar dan Kedai - kedai yang terdapat 
. 
di sekitar tanah rancangan. Di samping itu dalrua menunggu 
tum be saran ikan , seki tar kawasan kolam di tanaman dengan 
tanaman yang boleh mendatangkan nasil seperti tanaman pisang 
dan be berapa tan am an s~ ur yang lain . Ini dapa t dili hat 
dari gambar yang ditunjukkan di rnuka surat sebelah • 
.Dal am m1.. nJalankan us aha ini , beliau mendapa t 
doron gan dari keluarga, s c rta pengusaha kolrun ika.ii lain 
Yang rn enj adi s ain gan Luru t menggalakkai1 ... belta~un tuk 









- ·1 ,' -
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111enunjukkan Kolau ikan yan diu.::>cinakd.n 
--











oidanu pt..rLu~<an0an belia..i. celan oe~cr j ;-i seb<:q_,<..t.i ouru11 oin ·.1.dJl 
' 
t>ab i me mr.i<::laJ;J.ri a.;;;as pemolnaa.n d.an pert.,H.ant;<l!1 . 1'linat ini 
apaoiL.i oeliau n1.:nu::.pac ta ... ·aran dari l'\:.J.JDA un tuk menaal;,,:ni 
ttelah 111empunyo.i p~Jaoat .. mt1.1i< mun5operasikan l<e5iatannya . 
u~liau mempun1ai be oerap..i orar1b pcker j a dengan pu.tata 
pe n uapa tan ..i;~ ) - ..i.50 ..,e nv.ri . ue 11 a ..i ::;e .1ui r i me ndapa L µ en uc1.pa L...c1 
ber:.;ln .~L . 000 seb...ilan . 
La.r1c.J.11 r<.1.11c.:ar1ga11 tetapi beliau. selalu .nen6amo i l cenuer cempat, 
lain t e eu Larua ,nemuuv.L .ba.J5uun t,a;11oan11ru1 sekola11 , oait<. pulin 
s.;1wlan , pemouat,a11 J .;.1..nbatall ai ::>ainµint:> memouat ru:nan . 
l>ei<d.J pc:11u:1tut Il'1•1 . ( l ntitu..;i L'eknologi Malaysia)Kegat:>d.i..3.11 
ini Lidak 1ae.1611alc.Ul6 uiriny ....1. un i,u,<. btrusaha. ttDelalui 
µe n 0 t.: t; a :tuc11l 11y a Gal..i.n oiu<u10 ,<.e J uru Lt.ruan oeliuu 
Lt.:L111 111enGi1<.u t i i<nuout> ..;c~c.:al'a pe11se11di r ian diii.l.am ti oic1wlG 










·tll._, uLl i..\.uA. <:l.11 ole11 <.:>e1.L-!'a:..ii t\. eJ..i .1. 1..a.1 .. .J.g rai 1C.i:lc_;an i.n1 
•. i uaK mc111~c.L1..li'i.·.i11 Kl:l . ..-.1.ll.J< . .trl J'.l.!lb ... inu0 i . i 12kerj-..tan Y::illu 
~ cer<.·:i l~"-U"-·,,_~1 rl<..iJl.> :.t, O(;ruli.J<..t.cKa.11 ~l.1\.u.:ica_: Ji:dKal tid;..a.:<. 
.~n06 .::.::_·~/ c Liap ; '<<<1 0 JiKaJi :nd:;<U<~•I -
\....:.L'J~ - Kt..:r'Jd. :J1.~ul111i«iati. heau;;i..an ini 111e11yebao~a.i1 tit.11,1.K ram;.li 
( tl<J.u ...iu .:.J.µu11 r..t..:rlt.1.l 1J.~ uralau ... 
...>eoc.to ydnu r<.ecai.« . .1. me110 api..l KeUu'.l.an i11 .i. 
l<.ebd..nyukun rn ere ku me:nµu 11;ui ke lulut:ian aKeue!niK setaKat .3HP 
dan ...>P1 11 SaJa, t e rlalu Sc;U.L<.i L ;anc, mer1llc:tpd L kel..J.l.lsan .:ll'PM 
rne.noawa feuaa11 .<epaaa airi ::> 1 nairi.Lanta.ran dari ini pei<.erJ...Lc.lil 
yanb 1,1uar<. meutt.rlur<.\.l.n ,<elulu::>an tit1 0 gi menjad i perncll..idn 
:.;eper Li ouru11 lld. Jl uet\C!'J·.l di Ki l·.LntJ . 
111 enJ..iu i out·un 1<0lltra1\. i11i ) LiatJ.a seuurC1.110 j amin:::i..n Ke...> eL.L1td.tCJ.n 
I\ 
u ~1ri j) i .. tr< !ll'..l.Jik111 . J>~KerJa...i.11 iui uianbr;aµ mcmuerti.tJ..l 
1< 1.' rdn ·1 i d 1.. ~ rut. d lll 1<.t~µ 1d • .1. Dit1.1Lc.i.1L> Liar ..;11 J1l'rt,l :J.l~r .>ai1
0 
.; l! l;tl.i LC !\ 1 ltJ-tL l ; i 1,, ,u1 ·' r ;u1canbull l\.1Jl.lµ :1 :;r1.wi i. . QaL 1 • . :Hlt:u 










' ~eorang peKerj a ditimpa oleh tandan kel apa 
sawi t yang tel ah di ::;usun di dalam lo ri. 
pekerj a ini oernasib baik kerana tandan 
yang 'jatuh tidak oerapa besar. Beliau hanya 
ei beri cut~ tanpa s~ba~ang ganjaran lain . 
Keadaan i4i kalau terus dibiarkqn akan mendatangkan 
kesan yang buruk kepada mereka yang terlibat dalam p~kerjaan 
buruh ~on trak . ~esuatu yantS menyedihkan ialah )tU.rangnya..!. 
kesedaran tentang hak-hak mereka sebagai seorang pekerja. 
Mereka selalunya membiarkan t i ndakan ~ajik{)n yang tidak 
mengambilkira hal- hal yang berkaitan dengan keselamatan 
Wujudnya keadaan ini bolehlah dikaitkan dengan tardf l 
~~nttta±~tin · yang mereka perolehi , mereka lebih suka berdiam 
diri dari mengemukakan tun tu tan yang sepatutnya dan apa 
yang b~rlaku adalah perkara kecil . Keadaan secara tidak 
langsung, majikan mengekplotasikan mereka demi untuk. 
m~ndapatkan keuntungan. 
Masalah pendapatan , adalah satu masalah yang dihadapi 
oleh responden. pendapatan yang mereka perolehi adalan 
jauh dari memuaskan terutama mereka yang bekrja buruh ini . 
pendapatan mereka rendah dan tidak Letap . Pendapatan mereka 
berdasarkan kepada keadaan dan musim.contohnya,buruh kontrak 
) 
mereka ha n,ya bekerja mengikut musim- musim yang tertentu s 
s eperti waldu pokok berbuah. J ika musim ini berakhir maka 
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rang menorel1 ge t ah . Jika hari 11ujan mere1ca t idak be ke rj a . 
Bagi pe nere 111 pendapa t a n mer eka be r gan t ung kepada pasaran 
dunia. zaman kemelese t.an daJ1ul u me r eka mendap a t pendapa tan 
t e rl a lu rendah .Keadaa n ini menjadi ~atu s ebab mengapa 
ke banyakan da~i responden menganggap p e~erjaan itu ~eba~ai 
peke rjaan sementara. . . 
per~aingan juga wujud· d~~n t anah ranc angan . 9~rsaingan 
ini wuj ud dalam dw\ ben tuk . pertama, p e rsa ingan pekerja- pekerja 
y a n5 datang dari Indonesia yang juga dia.mbil se cara kontrak, 
lni diakui oleh setiausaha JKKh Tanah Rancan5sn~Keseluruhan 
pekerj aan di ladang a dalah berat , pe ~e rj aa.p bukap s_ahaj a 
(fl J,1v(N • . ~ tt'._. k_, (/u,JJ 
da lam menga.mbil buah sanaja s~b~~µlLlagi terutama 
CcJi.o"# . ~ pe njagaan dan pembersi~Ltekerja-pekerja dari rancangan ? 
se waktu nak mengambil buan sahaja, s edangkan buruh dari ,. 
I ndonesia me lakukan semua.)-adi peke rJa yang diambi b_adalah 
se dikit kerana sudah dipenuhi ol eh pekerja dari 1ndonesia. 
Keduanya, persaingan dalam menjalankan pe rniagaan.. 
1•a nah 'ranG.a.ngan trri -a:dalan dari ora ng cina dan India. sesua tu 
yang nyata terdapat banyak _t.> e rni a5aan yang di buka oleh 
golongan bukan bumipu tera ini..Lni termas uk ke dai runci t, 
kedai g untimg ram but wani ta dan be ng ke l mem bi a ki ·no t or. 
y e rni agaan ipi dibuk~ ole h anak- ana k me r eka . r e rkemba n6 a n ini ~ v<-'- -{.. \ 0'><....-. Sc~ ·V' c.-- b 1 q1 
m en~ dik7'lanes~ bel'ia 1•1ellayu un Luk be rjin a k da lam 
perniagaan ~'Ifada hakika thya persaing an ini balk untuk 
kemaj uan • .., e baliknya perkemban5an ini dirasaka n ~ebagai 










l\.e adaan ini memy e babkan me reka ro clupa kan ni a t untuk 
membuka p~ rniagaan . 
4. 5 pengangguran 
anggu-1\an adalah satu istilah bagi mereka yan5 
tidak elterja 0:an ~i ~ak 1~e1~i· -se baran g pe-ndapa~an yan5 
tet p ~ Me.reka yang di ketegori , dalam golong'an penggangur 
illalan mer.eka yang bukan pelajar, orang cacat , pesara dan 
suri rumah :Am.nya , peng5anguran adalah me reka yang tidak ~ 
. -
melakukan sebarang pekerjaan yan5 boleh menghasilkan 
pendapa tan . 
Di tanall ranca11gan ini istilah pengganguran yang 
sebenar tidak wuJud . Kerana walaupun mereka tidak mempu.nyai 
pekerjaan te tap tt::! tapi mereka bolei'\ mel akukan kerj a- kerja 
sampingan yang boleh menghasilkan pendapatan. Semada membantu 
ibubapa mereka di laaang atau men5ambil sebarang upah. nari 
kajian ini responden yang terl ibat semua.nya bekerja . 
Melalui kajian ini satu trend dimana lelaki lebih 
bany ak melakukan kerja sampingan dari wani ta. Mal ah tidak 
didapati seorang wani ta melakukan kerja sampingan, semuanya 
makan gaji. Keaciaan ini di s e babkan 
i . Ji tuasi sekaran5 1 e bih bany ak wani ta yan5 
~ekerja di kilane.1•lertlka leoih mudah untuk 
mendapat kerja ini , apaoial tamat per::1ekolaha n 
me reka oe€Si tu mudai1 .. mtuk be kerja di kilan5 • 
ii~' \vani ta y,erel_npu~n ji)ka 1Selepa ::1 tamaL p e r::;ekol a hd.Il 
~/ \...--Lm~reka tidaK dudu_!y' lagi di rumaarnl adalan 










nari apa y ang aioinca ngkan , pe ke rjaa.n yang dila kuKan 
ole ~ responden tidak s emuanya boleh menjaminkan masa 
ha~apan . Apa yan5 b0l en dikatakan pekerjaan ini hanya 
cukup untuk diri mereka seoran5 sahaja, tidak untuk masa 
hadapan apabi la mereka be rkeluarga.Me·reka tid~k boleh tinggal -
terus di tanah 'rancangan kerana tail.ah itu diwariskan pada 
seo rang sahaj a . 
Sikap yan5 berbeza aengan ibubapa mereka sebagai 
peneroka pertama dahulu rneny ebabkan mereka tidak berminat 
un tuk men·jadi peneroka. K.alau adapun jumlahnya adalan terlalu 
kecil memohon untuk menjadi peneroka.Tetapi apa yang 
I 
nyata kebanyakkan k~ rja yang dicebur~sekarang adalah 
pekertjaan yang berdasarkan kekuatan fizikal dan terdedah 
kepada ban.yak baheya.Keadaan. ini perlu diambil berat oleh 
pihak yang terli bat un tuK menj amin mas a hadapan mereka, 
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Rancangan Felda un tuk Generasi Kedua 
dan Cabaran masa kini . 
5. 1 Rancangan F~LDA. 
Di antara tujuan yang pe rlu dilaksanaKan oleh 
pihak FELDA ialah merancan5 dan melaksanakan usaha- usaha 
ke arah pem bangunan generasi kedua. I ni adalah disebabkan 
bilangan seramai 137, 450 jumlah itu akan bertambah seti~p 
tahun, termasuklah generasi tanah rancangan :.Senday an ini . 
Antara poli si P~LDA hari ini ialah ;-
a . Mengadakan khusus pertanian as as bagi mem boleh /,1 .-~ 
mem~ anak pene roka membantu dan mengambil 
._ali h ke r j a ladang di tan ah rancangan . 
b. Menyediakan bantuan pinjaman kepada bE:: lia yang 
ingin menjalankan perni~aan • 
c . Mengadakan khusus latihan dalam bidang voksional 
bagi tuj uan melengkap mereka mendapatkan ;:: .::-
pekerjaan atau membuka perniagaan sendiri . 
d . Kegiatan ekonomi, s ukan dan kebudayaan untuk 
beliawanis Rancangan melalui persatuan belia. 
e. pendidikan dan pelaj aran agama un tuk pem bangunan 
atau penge tahuan rohani . 
f . penubuhan skim belia Tani( UN'fARA) untuk 
mengemblin g tena~a kerja dalam lingkungan umur 
18- )) • 
g . 1vtem be ri peluan0 pek~rjaan.1..melalui , pro jek 
pernia<Saan dan khidmat sokongan yan~ diperlukan 
den gan memoe ri l<hidmat masihat ·ctab bimbingan 
; kerjaja, s'u~y-a anak penuroK.a dapat memilih 
biuang yane; secocok den gan jiwa mereka dan 










dengan ji wa mereka dan dalam masea. y an5 
sama mem beri feada..11 kepada ma::>y araka t 
dan agama. 
'.:> . 2 Generasi kedua tanan rancangan dengan la ti han 
Kem.ahiran. 
Responden yang dikaji ~ adala1i terdiri dari m 
mereka telah menamattan persekolahan mereka.Kelulusan 
yang mereka perolehi belwn cukup untuk menjrunin masa 
hadapan i)';ang,;.haik . Kesimpulan yang boleh di buat dari bab 
sebelwnnya, pekerjaan yanb mereka lakukan tidak memerlu-
kan kelulusa..n yang tinggi . Kelulusan yang mereka perolehi 
itu ~adang-kadang menyukarkan mereka untuk mendapat 
kerja diluar . Ini menyebabkan mereka terms tinggal di 
tanah rancangan . ~- 7 
Keadaan mereka ini sama dengan ~4~emengikut 
perangkaan 1988Y\ak peneroka yang berada di peringkat 
lepasan sekol~Jika tidaK dilakukan Stsuatu ternadap 
mereka , kemungkinan besar mereka akan mengalami satu k 
kehidupan yang sukar di masa nadapan . 
Menyedari tanggun5jawab yang besar ini maka 
FELDA menubuhkan pusat latillan @ anak-anak peneroka. 
pusal latihan yang t e rbeoar ialan pusat latihan Inp~t 
Trolak di perak.pusat lalinan kecil terdapat di seluruh 










gar golon5an ini mempW1yai Sd.tu. kem aniran yang boleh 
i explota8ikan dem i kepentingan diri,dan se terusny a 
oleh menjadi masyarakat yang bertanggungjaw~b dan 
ro d uk ti f. 4. 
ntara lain sebab kewujudan latihan kemahiran ialah ; -
i . Mel en5kapkan para belia ~al~ bi dang. 
kemahiran tertentu supaya mereka dapat 
berdikari dan sedia menceburi diri dalam 
lapangan perniagaan dan perusahaan yang 
yang berkaitan dengan kemahiran. 
ii. Melahirkan tenaga ker j a yang inahir di kalangan 
belia dan beliawanis yang berkebolehan untuk 
berkhidmat di sektor pembuatan , 
iiii. Mengurangkan kadar pengangguran para belia 
di sektor pertanian , khasnya di tanah rancangan 
. melalui pelbagai latihan kemahiran. 
/.":aya usaha yang dimainkan oleh FBLDA ini juga I . 
~~ I~.-.>~ ,~ 
elaras dengan pembangunan perindustrian yang semakin f/ ~{µ.- >, 
esat termasuk penubuhan beberapa beberapa i ndus t ri berat 
'ulg memerlukan tenaga mahir~Dal~n masa yang sama terdapat 
tga keperluan yang meningkat bagi kepakaran pengurusan 
l semua peringkat untuk menampong perkembangan yang 
~sat di bidang perniagaan dan perdagangan . 5*Bersesuaian 
angan polisi Kerajaan(berdasar dalam tempoh nML)program 
~tihan bukan saja untuk ~falui'~ pelatih-pelatih 
engan kemal1iran bae:;i mendapat pekerjaan te tapi un tuk 










i . pusa t 1 a tihan .Input 
pusat Induk rrola.k , yang mengada ka n latihan u 
untuk anak- anak peneroka dan juga pegawai - pegawai FBLDA. 
Jadual I!:\ 
-· . ..-
Jeni s Khusus/Jangkamasa, Pusat Latihan 'l'rqlak 
Tempat Khusus Jenis Khusus Jangkamasa 
pusat latihan ~-J~a~Pertukangan 6 bulan 
Trolak Kayu. 
b. Rawatan Radi a 6 bulan 
c . Automobil 6 bulan 
d • pendawaian 3 bul am 
.Dlektrik. 
e . Penda waian 3 bulan 
Jurule-trik 
Automotif. 
f .M engetuk/ca t 3 bulan 
ke reta . 
g. Mebiaki 3 bulan 
mototsikal 
h. Kimpalan 3 bulan 
i. Kese jah teraan 2 bulan 
keluarga 
j . penyeliaan 4 bulan 
Hes to ran 
K. Tadi ka 6 bulan 
l.Men,aip 3 bulan 










.t(om.iJlek 1atil..nan Trolak mula diguna1rnn dalam 
tanun 19d4 . Lang~ah ini ~dalah untuk menin~katkan mutu 
latihan FBLDA di srunpin5 mengadakan kemuaahan yan6 paling 
lengkap dan kemas kini . Di pusat ini cuba diberi pendekatan 
latihan yang lebih berkesan semuga dapat memberi I rnplikasi 
dalam memben tuk sikap dan kebol ehan menggunakan penge tahuan 
dan l'temahiran y'ang diperolehi. 
Dari jadual 19 , di t unjukkan pusat ini menyediakan 
pelbagai latihan yang membentuk pelatih-pelatin ke arah 
kemahiran yang berguna. nagi memudahkan pelatih mengikuti 
khus us pel bagai kemudahan yang se tanc.iing dengan ins ti tut 
yang lain seperti IN'.rAN dan DPN. Kemudahan te r sebut ialah. 
seperti dewan kuliah , bilik seminar, peralatan kemahiran 
J ae~ta..pni.t ~ l a.itihan be rgerak . 
Di samping itu · ~a menyediakan sebuah perpustakaan 
yang memp unyai kol eksi se ba.ny ak 4., 000 naskah mengenai 
pembanguanan dan penempatan. Di s i ni disediakan juga 
Asrama yang boleh memuatkan seramai 440 peser ta. 
ii . pusat dan sekolah ~atihan Kemahiran lain anjuran FELDA 
wujudnya pusat dan sekolah ini adalah un tuk 
memenuhi keperluan latihan ~ang semakin meningkat . FBLDA 
t elah mengambil inisiatif' d,engan membina se buah pusat aan 
4 lagi sekolah latihan . Tempat tersebu t, ialah ; -
i . pusaL latihan Tekam , pusat Jengka pahang. 
_ii . dekolan latihan,pasir Besar , Gemas . 
iii . ~ekolan l atihan BukiL Hesar . Kulai . 











r usat/sekolah latinan, knususudan jangkam asa. 
'rempat Jenis khusus · Jangkamasa 
i, pusat latihan 
Tekam 
Jengka Pahang 
ii . Sekolah la tihan 
pasir Besar , 
Gem as . Ne ge ri 
sembilan . 
iii . Sekolan latihan 
Keratong , bandar 
22 , Segamat . Johor 
i v . Sekolah Latihan 
Bukit Besar , 
Kulai , Jollo r 
. . 
a.Memanau lori / 3 bulan· 
Bas(kelas £) 
( l e laki) 
o.Memanau trektor 3 bulan 
kelas F( lelaki) 
c . M.~ ma.11!1~.~J en tera L d bul an 
B~r~"jf ~ei~s 1 
( lelaki) 
d . Menternak lebah 1 bulan 
madu 
a .Menurap batu 
bata/batu blok 
( lelaki) 
a . Menaip 
~ ·. ( perempuan) 
















Ji~(a di bandingkan uengan kompleks latihan 1'"'ELDA 
di Trolak , kemudahan yan5 Le rbaik dan moden memang tidak 
disediaij:an . Nam um be6i w kemlldahan asas seperti a s rama 
penginapan , kemudahan menjalank.an dan seumpamanya memang 
di sediakan. Maka adalah menjadi harap an pihak FBLDA 
dalam merancangkan penubllhan pusat dan sekolah latihan 
ini akan dapat mem beri asas kepada pelatih bagi menjalankan 
perusahan sendiri . 
5. 3 penglibatan responden dalam latihan Kernahiran . 
Dari kajian yang dibuat , 8 ora ng responden telan 
menyertai latihan kemahiran · yang discdiakan ol eh pihak 
Fl!.'LDA. Jumlah ini adalah 20% dar i j llmlah kesel uru.han 
responden. Bidangnya dapat dilihat dalam jadual dibawah . 
Jadual 21 
Menunjukkan penglibatan re s ponden dalam lati han kemahiran 
J eni s khusus re s ponden kelulusa n J /masa bekerja 
a . Membaiki dua orang SPM 3 bulan sudah 
Mo tors ikal 
b: pe rtukangan seoran5 JH.P 3 bulan sudah 
( trolak) 
c . pemandu lesen dua orang .3RP t .-:>PM 3 bulan s udah 
.C: ( Terkam) 




e . Pendawai an dua orang SPW'l / SPM 5 bulan sud ah 
C:l eK tri k . 









Dari jadual 21 , penyertaan merc. ka adalah t erhad.Ini 
enunjukkan latihan kernahiran ini ma:.; ih belum mendapat 
ambutan yan5 men~galakkan di kalan5an generasi Kedua 
anah rancan5an ini . Walaupun dalam j adual menijnj~kkan 
ereka sudan bekerja hasil dari latihan yang disertai . 
Antara yang dapat dirumuskan mengapa latihan ini 
,idak mendapat 'sambufan ialah ; 
i. J angkamasa yang diperun tukan untuk menjalani 
latihan ini adalah terlalu pe~dek , dalam jangka 
masa itu adalah sukar untuk mempelajari sesuatu 
kernahiran. Tidak ada l\h,uius lanjutan yang diberikan - ' ole.ij pihak Fb'LDA. Ini ·menyebafi pelatih tidak 
bebapa mahir dan kurang berkeyakinan untuk 
melaku sesuatu yang berkaitan dengan kemahiran. 
ii .. . !(e ba.ny akkan dari mereka yang ber jay a dalam 
lati han ini mempunyai asas- asas tertentu 
di dalam sesuatu kemahi ran yang dikemukakan , 
contohnya, juru elektrik Automotif, pendawaian 
elektrik dan per tukangan kayu. Mereka perlu 
asas dalam bi dang ini ,sekurang- kuramgny a 
SPVM . 3ekiranya mereka mempunyai sij i l SPM 
untuk mengikuti latihan belwn pasti me r eka 
berj aya. 
iii . Latihan ini bukanlah menjanjikan se barang 
pekerjaan apabi al sesuatu latihan itu 
di tamatkaupihak F~LDA sendiri tidak menjammn 
hal ini , walaupun dalam jadual 21 menunjukkan 
ada yang sudah bekerJa. Itu secara kebetulan 
j ika acia k~ko's~ ~r0vy-
Ada mereka yang telah menyert.ai latinan ini tetapi 









.sponden yan5 menyertai latihan penyelian restoran 
;hingga kini masin belum mendapat sebarang pekerjaan 
~adaan ini menyebabka11 mereka tidak lagi memberi harapan 
mg tinggi untuk menyertd.i l ati nan ini . Lantaran i tu 
l reka ~ebih .suka me ncari pe kerjaan y ang y)Mlg ti dak 
.merlukan iemaniran terutam'a ke rj a buruh dan ki lang. 
?gi tu jugalah dengan responden yang t i dak mendapat 
;ebaran5 pekerjaan dari khusus penyelian restora.n , 
~liau telah bekerJa kilang. 
4 pekerjaa.n melal ul persa~uan Beli a Tanah Rancangan . 
i . pengerti an Beli a . 
' .Belia adalan satu golongan atau kel ompok 
um ur an5go ta s e buah m asy a r aka t yang m ~rt{p uny ai 
ci r i - ciri t ingkan- laKu budaya t ertentu. 
K@dudukan, peranan dan penglibatan mereka a 
adalah be rgan t un5 kepa da s uasana, strukt ur 1 L JL. 
serta sistem ke!lldupaH sese~uah masyarakat , j " f,,_, .. , 
saroada berkai tan dengan ekoflomi , t i ngkat 
/ 
kemqJuan , sesi o- ekonomi , P, n di dikan , ideologi 
ni~ai-niLJ..ai sosio - bud a atau lainTlain. 
Sebagai golongan yan golongan yang produk tif 
bakal pemili k · 
ternyata adanya 
berbagai bentu~ p~n&li batan sebagaimana yang 
telan dibincan!Skan diatas tadi , golongan ini 
bolen digunakan dulam berbagai tujuan dan 










untuk apa Sdja.Dengan hal yan g demikian 
golongan ini sesu11gguhny~Ai'kan turu t 
menghayati perµbahan-perubahan dan 
perkernbangan yang terjadi dalam masy araka t 
-· 
nya nankan m e nj ~di satu tenaga penting 
/ 
_ hci.l inL.t'endap'at .Rosemay r yang . berupa 
• • . ••• Youth ~ a prqduct as ~ell as a 
*6 
force in/ocial -cnange or social Tranformation 
• • •• 1 •adalah rnenegaskan kenyataan di atas. 
satu cara mengumpul tenaga belia, atau generasi 
dua ini ialan melal.ui persatuan Beli a tanah rancanga.n 
.rtubuhan ini ditubahkan atas beberapa sebab, 
i. Mengembling tenaga Belia di Tanah 
Rancangan secara. berpersatuan. Tena5a 
mereka boleh diarahkan _kepada sesuatu ;,}~J~ 
yang berguna. ) j 1 
ii . Melanirkan Belia yang bermoral tinggi, ~;J~( ft ('~ 1 
nonnat dan cir1ta kepalla Negara. .lt.Y v ~ T~ (71.r' ~ 
iii. Mengwujudkan Belia yan~ progresif, ·t1,~ ,~ 
kesatuan dari segi sosial dan mempunyai\1µ9-- ('-vlr 
tahap taat setia yang t idak berbelah ~~ 
ba5i berdasarkan pri s ip Hukun Negara. 
iv. Cuba mengelakkan Belia dari terlibat 
dengan peltara yang mero sakkan dengan 
men5galakkan mereka me ny er tai ak ti vi i::i 
berpersa tuan. 
v. iv1elen5kapkan diri Belia d.engan ci ri- ci ri 










y anb a lj.an menbgan t.i . • 1a:;;y a r aka t mai:;a 
had.<J.pan . 
,L"..c,LDA telo.u menu. Ouui<.a•1 rangi<a ian peraa tuan Belia 
s<Jtiap tanah ranca.i1;::!,an • .vi sampi a 0 i tu di perin5 Kac ·ti 
aydn seterusn,ta diwuj ud.<.an l:l ... H U. bahagian pembang unan 
Lia di peringka~ roupejaoat ba5i memerhati~a .Perkemban5an . . 
rtubunan-p ertubunan .Belia ini. 
persatuan ini di oeri ban tuan dalam melaksanakan 
s uatu projek baika dalam oidang ekononii , sosial mahupun 
;iam bi dang poli tik . per~ a tuan ini cupa memupuk Kerjasama 
ri belia dan s ecara tiaak lan~i:;un5 meng ujudkan belia yang 
rdika ri . 
• persa tuan Belia '.l1ana11 xanc;anga senda,y an 
Tanah Rancangan ini mempunyai persatuan Belia 
me ~nat aktif dengan penglibatan dari semua oelia tanah 
ncanga n . Di bawah persatuan ini di tubunkan bi ro- biro 
gi mencapai hasrat mereka di pelba5ai bidang . persatuan 
i telah ·di tub..ihkau pado. ~-. ta.b.u5- l983 . Di bawah persatuan 
!rdo.pat oiro - biro . 
a . Kegiatab biro s ukan 
b. X.egiacan biro K. t buc.iay aan 
c . Kegiatan Biro wanita 
d . Kegiatan biro La ti11an /pelaJ a ran 
e . l(e 5iatan biro ma::>y a raKa t 










pe5li ba 1,an belia dc.ilam· bidane, ini le bin ter tumpu 
epada biro ekonomi . projek -proje~ yang ada dibawan biro 
F i oerkaitan dengan KegiaLan pertanian aan Belia nia5a, 
englibatan re sponden dalarn projeK i ni dapat ailihat dalam 
ua. bentuk . pertarna, pe5libata.n secdra Keseluruhan ke ata.s 
- -es uatW. kegiatan dan seterusnya rneu j adikan ia sebagai satu 
. . 
encarian'. tetap dalam ke5iatan ini . Keduanya, mela.kukan 
ecara sambilan , t e rutarnanya projek yang dili bati ialah 
alarn jangka masa yang tettentu sahaja. Di jalankan di 
ebelah petang aan dijalankan secara bergilir. 
Antara proJek yan5 uiJalanl<an ialah tananan usaha 
arna sayur-sayuran,pisan~ dan koko . pertenakn juga diJalankan 
!
ai tu pente~nakan ayar~ d~~ing . proJek s~te~usnya adala.n 
entuk pernia.gaan sepe rt1 bengkel memb1a.k1 motor, keda.i 
1un tini; cian kedai jahi tan . 
Jalah satu projek b~ lianiaga yang berjaya ialah 
edai janitan. Di samping itu ia menjadi wakil dari K~MAS 
Kernen t e rian Kemajuan iVla.sy a.ra.ka t) se bagai tenaga. penga.jar 
.alam bida.ng jahitan . Di Keda.i jahitannya. juga terdapa.t 
e rla tan pe rt<hawina.n un tuk dtsewakan , belia.u j uga mengam bil 
pan untuk menjalankan pengandaman pe11 ~antin . 
Sebelwn membukd keaai Jahi tan ir1i , beliau telan 
en5ikuti latinan kemahiran menJahit yang dianjurkan oleh 
ersa tuan Belia tanah , ranc angan. Apa.bi al La.mat khusu~, beliau 
I 
elan jutkannya di UiVl AJ ba5i memahirkan lugi diri dala:n 
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Jatu l agi projek persatuan belia yang menyediakan 
eluang peluan0-r . __ pe.kgrjaan_j,alah projek pertanian 
Layuran dan tanaman pi sang. Kegiatan ini dilakukan dalam 
~ua bentuk. 
1 . pe rsatuan Belia ini memberi bantuan kepada 
- beli a yang sud.'ah ·mem·punyai tanah sendiri. 
2 . Tanah . di:berikan oleh pihak · FELDA untuk ui 
usahakan oleh beberapa orang lain . 
Di antara 2 bentuk kegiatan ini , responden banyak 
terlibat didalam bentuk yang kedua,tanaman cara berkelompok 
f ereka cnemperolehi bantuan dari dari persatua!?- Beliq . dan 
pihak pen ta bi ran tanah rancaagan. 
pertanian bentuk i ni, dilakukan secara bergotong 
oyong , penjagaan ladang i ni di l akukan secara bergilir- gilir 
engikut kwnpulat1 yang tel ah di tetapkan. Semasa kajian ini 
ijalankan ladang ini belum lagi mengel uarkan hasil .Mengikut 
enyelaras projek ini,hasi l nya akan dibahagi me ngikut ahli 
an akan disalur dalam tabung per satuan sebagai modal untuk 
rnng ujudkal1 1projek- projek lain demi feadah ahli. 
Tanaman ruereka ialah j emis tanaman kon tan, 
jeperti terung, cili , pisang dan timun. penglibatan responden 
lalam projek ini tidaklah menyeluruh . Mereka kebanyakkan 
.e bih menumpukan kepada kerj a tetap tetapi bagi mereka 
ang menoreh boleh dikatakan mereka dleli ba tkan diri 
>ebagai memenuhi masa lapang mereka. 










persatuan . belia ini ai:.;e uuan ta.pan rancant;;an cuba 
menajamkan minac mereka untuk berusaha sendiri dan c ..i baa 
men5ujudkan semangat perkumpulan . Melalui projek dinarapkan 
dapat membuka jalan kepada oelia untuk berusana. 
Kegiatan yang dijalankan bukan sahaja yang berbentuk 
ekonomi tetapi t e rdapaj; ju5a ke~i~tan s ukan, kemasyaratan 
dengah tu j uan un tu1< wuj udkan h u bung an yang bai k 
di kalngana belia tanah rancangan serta cuba menggalakkan 
belia menyertai aktiviti -a~tiMiti bagi memenuhi masa la.pang 
dan mengelakkan belia dari melakukan perkara yang tidak 
berfeadah. 
peranan Belia Rancangan ini dikukuhtan dengan 
mengu judkan gabungan persatuan Belia di antara Tanah •· 
Rancangan . Contohnya, terdapa~ Majilis Belia FELDA wilaya.h 
Negeri Sembihan Ba.rat. (linat Lampiran) 
5. 4 Masalah Untuk t erus tinggal di tanah rancangan 
walaupun FBLDA telah cuba sedaya upaya untuk 
menolong generasi kedua, tetapi terdapat masalah yang 
menyebabkan responden kurang berminat untuk tinggal di 
tanah r ancangan dan seteru8nya mengerjakan la.dang mereka 
Dari kajian yang dibuat masalahnya adalah seperti berikut; 
pertamany a , Masalah tanah pusaka . Ini bermula dengan 
andaian setiap keluarga mempunyai enam orang ahli keluarga 
dengan keluasai:v tana.11 4. 5 hektar tanpa memas uki kawasan 
tapak rum ah . Sekira pem bal1a5ian samara ta di kalangan anak 










setiap anak akan mendapaL 0 . 8 hektar tanah seoran5. Dari 
sudut ekonomi dengan keluc:i.:::>an yang oegi tu adalatl tidak s 
sesuai dan bukanlan sai~ yan5 ekonomi untuk dikerjakan 
secara komersial . Ini.a~al~l~d~~r hukuman bertambah 
kurang . (The Law of D1m1sn1~ 
Ini ditambah lagi den5an harga oarang p e rtanian seperti 
getah .d.an kelapa sa-wit yang turun naik naxgany"a, maka 
sekiranya masih kekal tinggal di tanah rancangan dengan 
mengusahakan t€). pusaka dengan kadar pendapatan yang 
terlalu rendah . Keadaan ini memungkinkan mereka akan 
mengulangi kadar kemi skinan yang dialami oleh keluarga 
se belum memas uki tanah rancangan ini datiulu . 
Jadi !nasalah pemecahan tanan ini hanya menyebabkan 
Saiz milik tanah tidak ekonomik untuk diusahakan secara 
I 
moden.Jesteru i tu pengenalan sistem saham yang dicadangkan 
pleh pihaK FBLDA baru- baru ini sesung5uh menjadi alt~rnatif 
kearah penyelesaian masalah ini di masa akan datang. Tapi 
ma.J.angnya ia terpaKsa dimans uhkan atas kehendak peneroka 
sendiri . 
Keduany a , Masala.h LLmpat kediaman . Generasi kedua 
menghadapi masalat1 asas w1 tuk mendapati tapak rumah. Apabil a 
I 
mereka berk~luarga nan ti.perancangan Lokasi perumahan yang 
teratur dan s istematik yang diperkenalkai1 oleh FELDA setiap 
tahah rancangan, tidak membenarkan sebarang wari s a tau auggota 
keluarga men;di rikan rumah dimana-rn ana kawasan rurn ag walau 










Ini seoenarnya adala.1'1 wa jar sesuai uenga f alJafan 
pem ban gunan l.'.1.:;LDA , un Luk m~nempatkan ora115 yang tiada L. ; i 
tanah dalam satu kawasan yang s ubur dan produktif sehingga 
mereka dapat menjalankan kehidupan y Ang tenteram dalam 
Si tuas i kedudukan ekonomi dengan kediaman yan~ teratmr 
dan EJelesa . Me~beri kebebas an membina r~ah diseki tar kawasan 
ruman hany a' akan meletakkan mereka dalam kampung yang. 
be r s ifat tradi s ional atau s~ ting~an di ka wasan bandar 
.Yang bers el e rak tanpa p e l un walhal inilan yclng c uba di el...1.k 
ka.n oleh 1".ELDA s emenJak di Lubuhkan dahulu hin 0 galah ke 
saa t ini . Wal au oagairnanapun un tui< menga t asi masalah i ni belum 
ada penemuannya hint:JSa ~aaL ini. 
Ketiga, Latarbelakang pendidikan res ponuen y a ng 
t erlalu akedemik , merupakan s a tu mas al an kepada generasi 
kedua yang tidak mendapat melanjutkan pelaJaran ke peringkat 
Yang lebih tin55i . Keadaan ini menyeoabkan f(lenyuka~ mereka 
llntuk melibatkan diri dalam bidang vokesional ~an~te irnik 
Da.J.am s ukatan pelajaran negara ini , kecenderungan 1<earah 
tadi adalah amat ketara dari pe rin5kat sekolat1 ren~ah hing5a 
lah keperinbka~ yang tinggi . Akibatnya kebanyakkan anak 
Peneroka(Te~nasuk anak- a.nak dalam sek tor pertanian pertanian 
li..li11 do.n pu ri<.11 i dma tan Keraj ad.n) se tel an 2el@~ahnmenj al an Kan 
P0 11u1 dika11 t'o 1-in ul me r t.. ka aKai1 mas uk ke dalam masy araka t 
~ont~im LH! rbc: l<t.1.l si jil ,y'C:Ul 0 be rbau akeueruik
0
. De ngan sijil 
Y<l.11 1.;, bekcl11luuan Uai1r.t~a Md.la,ytJia , ~e jara11 , I lmu Alam dan 
Q , bu4~.Wn1..1. . 1ni ineLettiKkun mereka ke dalam aE::lima 









.r-omemena di at.as adalah didorongkan oleh tan5gapan 
Untuk bergajl t etap , lebili mudan k erJ a nya dan lebih mcnJamin 
masa hadapan . C111kup maKan dan cukup pakai sudaJh , Gagasan 
supaya menJadi usahawo.n 5a gal . Akhirnya mereka memb..1ru 
peke rjo..an Lii pejabat Kerajaan . 11emaI15 bena r sebahagian dari 
anak peneroka telan menaapat l a tihan dan kemahiran t e tel.pi 
Kemanira n y an 0 rnereka p.erolehitterus t inggal berlapuK kerana 
gagal un t.uk mendapat pe k e rJaan dan takut un tu1k berniaga 
akiba t dari pc r saingan yang banyak. ·~/ 
Leoin f ron· ialah t e rdapatnya keadaan aanak p eneroKa 
berpendic.iika n Jormal di sekolah serta in ti tus.i yang belajar 
dalam k ernahiran bert.ani tetapi apabi':J,a .pulang k c; tanan rancan5an 
tiada ruan5 1un tuk berusaha dan mengimplikas ikan apabi.ha 
tanah yan5 d.imiliki adalan sefankang kera. 
Keempat , Generasi keciua yang tidak terpilih sebagai 
pewaris tana.n , a.pa.bila mereka dewasa dan berk•eluarga. mereka. 
terpaksa. berpecah da.n memasuki bi dang lain. Ini adalal1 di 
Sebabkan Fr:LJDA tidaK ooleh memilih un tuk menaJrik balik 
hak milik ta.nan dan memoa.nagiKan kepada pewaris yang tidd.k 
ekonomik , malal1 ai<an menim oulka.n masalah pertempatan loka::>i 
t'umahhpc wari ~l oaru . 
Wal au bagaimana puc1 un tul< me nj amin kekalan perana.n 
r'.l:;L IJA d..il'"un .Pem bcltlbu nan penduc:t.uk dalam j angka panj ang 
Co r n l<. pt:1n ll ll11clll y ant> cl<.la sc karang n a rusl an dikekalkan a ta::> 
nwn ,..1. ..;eo ran i., p<~ waril ;,; .JdJa . Pene roka yang tua harua me namakan 
tloo 1·.u1 u y.mt.> lH .. tul- be till be11ninat dala:n hal pertanian un tuK 
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Ke l:l imp ul an 
Kajian ini adalal1 uer tujuan un tuk meli.hat se 
j auhmana~ah minat 5unera.:> i i<euua un tuk bekerja di tan an 
ran cangan khu s us ny a peker jaan dil adang . Adakah Bikap mereKa 
sama den5an s ikap ibuba pa :nereka ;an5 menjadi peneroka 
I 
ui awal l a lu . Si kap ini pen t i ng oagi meneruskan kes pnam bungan 
tanah r ancangan ini . ~aj i at1 i n i ju5a cuba mel i hat pek erjaan 
yang dil akukan olen ge nera.:> i ui tanah rancang run, Ka j i an i ni 
bukan un t uk me ncari pe ny eles aian te tapi ap a yang dihar apkan 
i a dapa t me mberi ruang un tuk di seuari akan keadaan me r eka . 
pada. h a Kik.i t ny a .!!'&DA tel a r1 bcr jay a melaksanakan 
tanggun g j a wJlb y ang tel an di amanallkan oleh keraj acin kepada 
ny a untuk me n.inggikan tar ai e konomi pe 11 e roka . I ni t crny a t a 
den 5an kejayaannya membuka ukim pembanguna n 'rai.nah ranc angan . 
F..b;LDA juga tolah menyalurkan pelbagai ba ntuan ke wangan , 
tempat tinggal , kem udahan Insfrustruktur dan l a.in- lain . 
Bantuan ini telan menJadikan Kehi dupan p en e roka dal am J,r:lf"" 
Keadaan yan5 s elesa dan t e rj amin, bila di bandi n gkan de ngan k ctt::idAA\'l 
s emas a di kampung a sal dah ulu. K.ea da a n ini me ny e babkan tim bul 
de s as de s u s y ang me nyatakan masyaraka t penerok a adalah 
masy a r a kat y.an5 ter pilih dan a1manj akan . 
~ ·eiringan densan pe ncapai an t ara f h idup y ang 
lebih baik oerb<l.nul nb dengan semasa d i kamp un g dahulu ki t a 
dapa t.1 ~CCdr~ t i dak lru1 gsun~ telah wujud satu fon emena 
l>uru di kaltlngan mas1ura1L.lt penerokQ i ai tu semakln 
bc rtwn l>c.ll1 bilw1e,u 11 .. rnak peneroka di se luruh Ta nah Ra . nc an~an..1 










ini sat.u JUmlah yan6 be..> •. Lr . l.)egi tu JUgala.u dengan tana11 
Ranc angan inindari kaJiau , jumlan 5 ene r as i kedua melebihi 
pe nero ka asal . Juml ah ini akan bertambah dari masa ke semasa 
oleh i tu me njatdi tugas 11'.C:L DA un tuk me mbuat perancangan 
11\.l 
Yang t eliti agar genarasi/\i dapat p embelaan Jang: 8ewajarnya ~ 
da.n .jaminan hidup ya·ng seoaik mungkin. Ini adalah disebaoKan 
ki ta tidak mah u meli hat keadaan anak pene roka pada masa 
hadapan berbalik kep ada keadaan asal i bu bapa me reka . 
~embiarkan masalah yang lalu timbul s emula. 
Dari ka jian yang dibuat , kc1..Jemua respond. en t e lai1 
tnenamatkan p e r sekolahan mere ka . Pencapaian mereka adalah 
setakat SRB dan SPM . I ni bukanlah satu tahap yan g memuas kan . 
Dari data- data yang diperolehi dapi. ~ibupd!jabat FBLDA, Kuala 
lUmpur d.an pejabat wilayah, masih ramai anak pen.eroka yang 
terkandas dalam menghadapi peperiksaan ini . Ge ja.la ini tidak 
Seharusnya dipandang enteng oleh pihak- pihak t.ertentu 
teru t ama .b".BLDA., tetapi sebaliKnya hendaklah me la.r<ukan 
se s uatu ti ndakan a gar perkara seumpama ini dapat dikurang 
atau diatasi s:am a sekali . Ini di. sebabkan F.BLDA m.empunyai 
kem<llllpuan dan kesanggupan un tuk melakuk~ tugas yang be rat ini . 
ln1 tlapa l dilDLkuka n molalui badda pem bangunan so sial di 
lH1 ti11ul<a t wil a.y ah dun rancangan . Ki ta tidak sesE?kal i rnahu 
lllOLLll at. keJuyaan anaK pene roka hanya berdasarkan kuantiti 
3•.tJ a , le laµ l mcnuaDc.li k an dari se6 i kual i ti . 
Ak l "'at secara langs un g daripada kegagalan ~ 










pe laJaranJ i alah te rhadap peker ja<;:tn yang mereka ce buri , nas i l 
kaji an yan5 d i j1alankan didaIJati juml ah ma j o ri t i a nak pene roka 
beker j a di dal am bidang yang tidak memerlukan ke lul usan yang 
tinggi , se pe rti menj adi buruh ladang a tau be ke rj a. dikawas an 
perkilangan . ~ektor ini tidak memerlukan kelulus1an yan5 
11 .~irrggi dan seb1arang kemahiran . Aki bat dari ini me reka me ndap a t 
l'"Vldr._p .~f C' "1 
"-Yartg rendah J tlLdak berupaya menainba hkanka 11 pendapa tan me r e ka. 
Penctap a tan rn e reija -hany.a v bergau tun5 kepada keku a tan f i zika l 
/ 
Yan g sec.li a a da , s ekira.nya s aki t , mus im hujan dan l a in-lain 
halangan me nyebabltan pendapatan mereka jatuh . punca pendapatan 
ber t;antung kepada keadaan dan ini boleh mempengaruhi kehidupan 
di mas a akan da tang . 
Dari kajian ini juga didapati generasi kedua tidak 
berminat-untuk mengusahakan ladang mereka . Kebanyakkan dari 
mereka menggangap pali.: erjaan ini adalah sementarc~elum 
tnendapat peluang yang lebih baik, berbagai alasclr1 dikemuka 
llntuk menyokong mir1at mereka.Ini tidak boleh diBalahkan mereka 
aepenuhnya kerana polisi tEL DA tidak memun gkinkan s emua anak 
Peneroka mengusahakan ladang, pewari ::>an tanah hanya un tuk 
Seorang ana k sa.ja bukan semua, malangnya mas ih banyak anak 
Peneroka lepasan sekolah tinggal di taban rancangan tanpa 
8eba run g p c ker,jau.n tetap . 
uagi me ncSl!>alaKka n mere ka berdikari da.n menamoahkan 
Pend.Lpa ~ . u1 111c r uka .1'C:LDA t e l ah mem buka pus a t l a t .ihan kema.hi ran 
<tan 111 1J111 lH' r l u cp c n uh pel uang kep a d a a.nak pen ero ka un tuk 










mencarJ. peluang pekerjaan un tuk meletakkan anak-anak pe n e roka 
di perbadanan- perbauanan .1!'..c..1DA , kilang mahupun ai tanah 
rancanban . 1".C:LDA ju5a be rtinuak mencari pekerjaan 
di se ktor s wasta un tuk di s alurkan kepada anak pE~neroKa 
Yang mempunyai-- latinan kemah iran . 
Tetapi a.pa yang wujud di ta.nan rancangan ini , latihan 
kemahiran ini ma::> i n tiua.r<1. luenuapa t sam bu tan di l:calangan 
generasi kedua tanah :o_~ ·,a 00~ ...i~ • .K.eadaan ini d i s e babkan 
jangkamas a yan g pendek yang tidalc .inemungkinkan seseorang i tu 
mahir dan pel uang peker j aan yant; ama t terba tas walaupun 
pada dasarnya FELDA cuba mengujud dan mancari peluang 
pekerjaan kepa.dd t.)Tle;i:·!?ka yang baru menjalani latihan. 
Apa yan g haeus dilakukan oleh FELDA untuk men gatasi 
lllasalah ini i ialah meluaskan latihan kemahiran ini serta 
lllelanjutkan la.gi jangkamasa latihan sesuatu kemahiran ij;u . 
Ieebiasaan yang boleh dilihat dari generasi ini_, melakukan 
seauatu berdasarkan apa yang diperkatakan oleh kawan , contoh 
nya apabila kawan menyatakan latiha.11 kemahiran i tu tidak 
baik , mereka turut mengakui itu tidak baik . DengEm kata lain 
mereka ini kurclng dengan maklumat . Pejabat tanah rancangan 
aoharusny a mcrnainkan peranan y anti le bL1 pen ting teru ta.many a 
Cialam pony amp .. H.1I1 m <-tkluma t kepada ge neras i kedua tanah 
lorhud a p ld1uuuu dun lati11an yang dijalankan . Tidaklah dent;an 
hunya m<rn • .llnpaJ.kd.ll kcrlet~ 1an5 kecll , ini melarn bangkan tiada 
Ut:cya u:.J • .Ltla dairl pu1ui<. pe jdoa t . X.eadan ini harus diatasi, 
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menyampaikan bcri t. a -oeri ta ~erupa ini.Uontollnya persatuau 
Belia , peluang ini harus aitam~al dengan poster di seluruh 
tanat1 rancangan dan diletakkan di tempat yang menjadi tumpuan 
orang rrunai terut ama masj i d , kawasan permainan dan kedai. 
~ ELDA juga harus me~gambil tind~kan susulan yang 
, le bih berkes an un t .uk me ban tu me reka mend.apa tkan . pekerj aa.n 
atau memberi sokongan t e ruta~anya dalam bentuk sokongan 
moral dan bantuan kewangan. J.)an tu an ini harus di be rikau se 
secara berteruoa11 ba5i memboleijkan anak peneroka terus 
berdika ri . Ada yan t,S berj°"'a, contolrnya sepe rti apa yan5 
dibincangkan dalan bab 5, seo ran~ reuponden berjaya me nj adi 
kan jat1itan seba5ai satu mata pencarian . Bantuan yan g 
berterusan menrunpakkan lagi fungsi PBLDA. 
persatuan Belia memain~an p cranan yang penting di 
dalam mengujudkan peluang pekerj aan, walaupun ia tidak 
menguUudkan pekrjaan yang tetap ;etapi peranannya cu kup unjuk 
menjadi tapak untuk belajar berdikari . Perkembangan pertubuhan 
ini di tanah rancan~an mempuny ai vi ::ii- v isi yang ter t en tu 
contollnya, projek- pro jek yanG dijalankan mempunyai feadah 
Yang besar kepada ahli . 
Ge neras i kcdua juga men0 hadapi masalah untuk terus 
tln5~al di t.anah ranca11gan dan ini membunuh terus mina t 
mu roku u11 t.uk mc11Gu~ai1aKan ladang m~reka. Masalah ini ialah 
muoula!t L<.l!lah pu~aka , t1dak sernua anak peneroka dapat menerus 
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I 
Ini di tam bah lagi dengan kawasan kc diaman y a ng 1. terha d 
membuatkan rncreka t,awar hati untt.i.k men <. rus Kan u s aha-
usaha diladang, usaha yang dij alanKan adalah berbentuk 
sementara dan se baran5 Jan~ dila\<ukan di tanall r ancangan 
tidak pernah bersungguh- sungguh melakukan kcrja di tanah 
i bubapa senairi . lni terbukti deLngan kaji.an y ang dibuat 
dalam bab )·dan 4 mere ka tidak begitu minat untuk 
men5usahakan lada.ng. Walaubagaimana pun ini adalan 
berka i tan dengan masalah dasar-dasar r1 .C:L1JA u emi kepcn tingan 
sesio-ekonomi pencroka sendiri , terutaroanya untuk mengJelakka.n 
kesesakan • .::>e ningga k e saa t ini .I<'.c;LDA scndiri tidak dap a t 
meny el esaikan mas al ah t e r se but . 
pelajaran juga perl u ditingkatkan . Ini memandan gkan 
ramai dari anak peneroka belum mencapai tahap pendidikan 
Yang memuaskan . Pelajaran me r e ka hany a j ebanyakkannya di 
Peringkat SRP dan SPM s aja. Terlalu kurang yang boleh 
menjejaRkan kaki mereka diperinkat penga jian tinggi . pelajaran 
adalah s ~suatu yang penti n g untuk mengubah kehidupan s eseorang . 
Walaupun diakui s i stem pelaj ~ran tidak memenuhi bidang yan g 
tertc n tu , namum bee,i tu kes~luruhan pe kerjaan t e ruta11a di 
8Cktor kcrajaan dan profes ional masih memerlukan kelulus an 
akec.l cm i k y .lll J Li nb15i . 
O I e h i tu pcrancangan F.C:LDA adalah perlu untuk 
rnon~~alakk an anak pcneroKa ini untuk belajar-belajar 










ial ah dengan me mbe ri ke :3 etlaran kepada anak peneroka te n t d.n5 
· betapa pentin§lya pelajaran, walaupun kita sudah berada di 
dekad,suda.il me nyedari akan ~epentingan pelajaran tetapi 
seba5ai pihak yan~ bertanggungjawab harus meneruskan usah..,-
un tuk mem beri ke sedaran teruta11a dalam ben tuk penamp_?.lan 
poster dan filem dokumen tari. 
I 
Ke sedaran ini adalah perlu bagi membajakan s ernangat 
Untuk berlumba-lum ba dikalangan a 11ak peneroka. Dire pelaJ a ran 
JKKR tanah rancangan seharusnya memainkan peranan yang l e bih 
aktif dalam meninm~ikan usaha meningkatkan pelaj a ran anak 
peneroka. Melalui cara ini boleh meningkat.kan lagi keyakinan 
para peneroka terhadap organisasi ini , di pihak ibupejabat 
tindakan susulan haruslah diambil oagi menyokong segala u 
Usaha "j;ang diambil oleh pihak JKKR • 
FELDA harus menambah bantuan yang berbentuk moral 
dan kewangan denga lebih banyak lagi . Terutrunany a dalam me 
meningkat tawaran biasiswa, kemudahan lain seperti alat 
Pandang dengar dan komputer. Di sampinG i tu }'.c;LDA harus peka 
dengan ma::.ialah-masalah semasa terutamam dalam hal lcep e rluan 
anak pene rokc. . 1''.BLDA disarankan rnenambah jwnlah 1 ASR.Ai'1A BAKTI ' 
Diharapkan dcn gan pembin aannya diseluruh negcri di seluruh 
MalJlJl~ia , kcrc.lnd dcnt;an ini peneroka tidaK perlu menghant a r 
«Ulak 111 u t·1..m .1 lH l..tJ c.u· juuh-jauh . 
'1/Ld . tu pu11 kL La akui bahawa, sebaha.gian besar an a k 










bagi me r eka y an ~ aka!1 t i n g:_;al dj. i<awasan r ancangan ini 
akan mc wa.r isi se 5ala b<- n tuk pen tabiran l ana n r an cangan 
ini. Oleh i t u un t uK mende uahKan mereka me reka ini kepaud 
ke t ahanan ~epimp inan , beli a narus banyak di dedah ~an kepada 
khus us kepi:npnan clan seminar . Ini dapa t dilakukan melalui 
per satuan b~lia. Cara i n i dapat m~luaskan pandangan dan 
' 
fikiran semuga l e bin matan6 , bolbh menyelesaikan apa j ua 
ma§ O.lah yang mungkin cii hadapi baik dalam bidang ekonomi 
' 1:Jo s i a l dan poli tik . 
Di se o...i. bka n anak- anak pene rok a adalah masa dep an 
FELD.A., 111.~':\~~tll b1.µ1gunan ma sy a r aka t pe neroka s eharus ny a 
di iri ngi denga n pembangunan generas i ini . Harau~n kita 
generasi kedua dapa t hi dup dal am s uasana yan~ makmur 
aman dan berdikari s erta be r syukur akan apa yang di pe rol ehi 
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